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N W E 
Die in diesem Heft vorgelegten Erzeugungszahlen in physika-
lischen Einheiten sind von EUROSTAT bei den Statistischen 
Aemtern der Mitgliedstaaten gesammelt worden. Die Angaben 
wurden auf der Grundlage von gemeinsamen Definitionen 
erstellt, um die Vergleichbarkeit auf Gemeinschaftsebene zu 
gewährleisten. Die fehlenden Daten sind auf die Geheim-
haltungspflicht oder die schrittweise Anpassung der 
nationalen Erhebungen an die harmonisierten warenbezeichungen 
zurückzuführen. 
Es wird dem Leser empfohlen, die vollständige Benennung eines 
jeden Erzeugnisses dem Klassifizierungsplan zu entnehmen und 
die Anmerkungen am Ende der Tabellen zu berücksichtigen. Die 
Daten sind in der Datenbank von Eurostat CRONOS gespeichert 
und auf dem Netz EURONET zugänglich. 
Alle weiteren Auskünfte bei 
Herrn C.WEYDERT Tel. 4301-3216 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Abteilung D 2 - Industriestatistik 
Postfach 1907 LUXEMBURG-KIRCHBERG 
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Leder und Schuhe 
Klassifizierungsplan 
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Halbstoffe, Papier und Pappe 
Klassifizierungsplan 
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R E A D E R S ' N O T E 
The production statistics in physical units presented in this 
issue were collected by Eurostat from the Member States 
national statistical institutes. The data are compiled in 
accordance with common definitions in order to ensure 
comparability at Community level. Data are unavailable for 
reasons of statistical secrecy or the gradual adaptation of 
national collection of data to harmonized definitions. 
The reader is urged to consult the classification plan which 
gives the complete description of each product and to take 
due account of the notes at the end of the volume. 
The data are stored in Eurostat's CRONOS data bank and 
accessible via the EURONET network. 
Further information may be obtained from 
Mr. C. WEYDERT Tel. 4301-3216 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Division D 2 - Industrial statistics 
P.O. box 1907 LUXEMBOURG-KIRCHBERG 
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A V E R T I S S E M E N T 
Les statistiques de production en unités physiques présentées 
dans ce fascicule ont été recueillies par EUROSTAT auprès des 
Instituts nationaux de statistique des Etats membres. Les 
données sont élaborées sur la base de définitions communes 
afin d'en assurer la comparabilité au plan communautaire. 
L'absence de certaines données est due aux dispositions 
légales en matière de secret statistique ou à l'adaptation 
progressive des enquêtes nationales aux définitions 
harmonisées. 
Il est recommandé au lecteur de consulter le plan de 
classement où figure le libellé complet pour chaque produit 
et de tenir compte des notes à la fin des tableaux. 
Les données contenues dans ce volume sont stockées dans la 
banque de données de l'Eurostat CRONOS et accessibles sur le 
réseau EURONET. 
Pour tous renseignements complémentaires 
M. C. WEYDERT Tel. 4301-3216 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Division D 2 - Statistiques Industrielles 
Boîte postale 1907 LUXEMBOURG-KIRCHBERG 
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CHEMIEFASERN, TEXTILIEN, BEKLEIDUNG 
MAN-MADE FIBRES, TEXTILES, CLOTHING 
FIBRES CHIMIQUES, TEXTILES, HABILLEMENT 

K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
2601 Synthetische und zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt 
noch gekämmt, Spinnkabel aus synthetischen oder zellulosischen 
Spinnfasern sowie Abfälle aus synthethischen oder zellulo-
sischen Spinnstoffen 
2603 Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
Spinnkabel aus synthetischen Spinnfäden sowie Abfälle aus 
synthetischen Spinnstoffen 
2605 Zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
Spinnkabel aus zellulosischen Spinnfäden sowie Abfälle aus 
zellulosischen Spinnstoffen 
2607 Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch 
gekämmt, und synthetische Spinnfäden - Primär - Produktion 
der Spinndüsen (2603+2612) 
2608 Zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
und zellulosische Spinnfäden - Primär - Produktion 
der Spinndüsen (2605+2626) 
2609 Synthetische und zellulosische Spinnfasern weder gekrempelt 
noch gekämmt sowie synthetische und zellulosische Spinnfäden -
Primär - Produktion der Spinndüsen (2601+2611) 
2611 Synthetische und zellulosische Spinnfäden - Primär - Produk-
tion der Spinndüsen und Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex 
und mehr aus synthetischen oder zellulosischen Spinnmassen 
2612 Synthetische Spinnfäden - Primär - Production der Spinndüsen 
(einschl. Monofile mit einem Gewicht von weniger als 6,6 tex) 
2614 Hochfeste Garne für Reifen und andere technische Zwecke 
2616 Andere 
2618 Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex und mehr, Streifen und 
dergleichen aus synthetischer Spinnmasse (Primär-Produktion 
der Spinndüsen) 
2622 Streifen und dergleichen aus Polyäthylen oder aus Polypropylen 
2624 Andere 
2626 Zellulosische Spinnfäden (Primär-Produktion der Spinndüsen) 
einschl. Monofile mit einem gewicht von weniger als 6,6 tex 
2628 Hochfeste Garne für Reifen und andere technische Zwecke 
2632 Andere 
2634 Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex und mehr aus zellulo-
sischer Spinnmasse - Primär - Produktion der Spinndüsen 
4301 Kammband aus synthetischen oder zellulosischen Spinnfasern, 
Wolle oder Tierhaaren 
4302 Kammband aus synthetischen Spinnfasern 
4303 Kammband aus zellulosischen Spinnfasern 
4304 Kammband aus Wolle oder Tierhaaren 
4305 Streich- und Kammgarne aus Wolle, Leinen-, Ramie- und Baum-
wollgarne, Garne aus synthetischen und zellulosischen Spinn-
fasern 
4306 Streich- und Kammgarne aus Wolle 
4307 Streichgarne aus Wolle 
4309 Kammgarne aus Wolle 
4311 Leinen-, Ramie- und Baumwollgarne 
4313 Leinengarne und Ramiegarne 
4315 Baumwollgarne 
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4317 Garne aus synthetischen und zellulosischen Spinnfasern 
4319 Garne aus synthetischen Spinnfasern 
4321 Garne aus zellulosischen Spinnfasern 
4323 Garne aus Jute oder juteähnlichen Fasern 
4325 Samt, Plüsch, Schlingengewebe, Epingle und Chenillegewebe 
4327 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfäden und 
Spinnfasern, insgesamt 
4329 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfäden 
4331 Gewebe aus synthetischen Spinnfäden (ohne Cordgewebe für 
die Reifenherstellung 
4333 Gewebe aus Streifen oder dergleichen aus Polyäthylen oder 
Polypropylen 
4335 Andere 
4337 Gewebe aus zellulosischen Spinnfäden (ohne Cordgewebe für 
die Reifenherstellung 
4339 Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
4341 Gewebe aus Flachs, Ramie und Baumwolle 
4343 Gewebe aus Flachs oder Ramie 
4345 Baumwollgewebe 
4347 Schlingengewebe (Frottiergewebe) 
4349 Andere Baumwollgewebe 
4351 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfasern 
4353 Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 
4355 Gewebe aus zellulosichen Spinnfasern 
4357 Gewebe aus Jute und juteähnlichen Fasern 
4359 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für 
Bodenbeläge, "Tüfting", gewebt aus Wolle oder aus feinen 
Tierhaaren, aus Baumwolle, aus synthetischen oder zellulo-
sischen Fasern, andere Teppiche, Filze als Meterware oder nur 
quadratisch oder rechteckig geschnitten für Bodenbeläge 
4363 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge 
4365 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge im Tüfting-Verfahren hergestellt 
4367 Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge, gewebt, aus Wolle, aus feinen Tierhaaren, aus Baum-
wolle, aus synthetischen oder zellulosischen Fasern 
4369 Andere 
4371 Filze als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig 
geschnitten für Bodenbeläge 
4373 Bindfäden, Seile und Taue 
4375 Erntegarne aus Sisal für landwirtschaftliche Maschinen 
4377 Andere Bindfäden, Seile und Taue 
4379 Andere Bindfäden, Seile und Taue, Filze als Meterware oder nur 
quadratisch oder rechteckig geschnitten 
4381 Andere Bindfäden, Seile und Taue für andere Zwecke 
4383 Vliesstoffe 
4385 Gewirkte und gestrickte Meterware, weder gummielastisch noch 
kautschutiert 
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4541 Damenstrümpfe, aus synthetischen Spinnstoffen 
4543 Strumpfhosen aus synthetischen Spinnstoffen (Fäden von 
6,6 tex oder feiner) 
4545 Andere Strümpfe und Socken 
4547 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder) 
4549 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus Gewirken) 
4551 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder, andere) 
4553 Oberhemden für Männer und Knaben 
4555 Oberhemden für Männer und Knaben aus Gewirken 
4557 Oberhemden für Männer und Knaben aus Geweben 
4559 T-shirts und Polo-Hemden 
4561 Oberhemden, T-shirts aus Gewirken und Geweben für 
Männer und Knaben 
4563 Unterkleidung für Männer, Knaben, Frauen, Mädchen 
und Kleinkinder 
4565 Blusen für Frauen, Mädchen und kleinkinder 
4567 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus 
Gewirken 
4569 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder, andere 
4571 Büstenhalter 
4573 Pullover, Slipover, Twinsets und dergleichen für 
Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer und Knaben 
4575 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus 
Gewirken, Pullover, Slipover, Twinset und dergleichen 
für Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer und Knaben 
4577 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen, Kleinkin-
der, Männer und Knaben 
4579 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder 
4581 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder aus Gewirken 
4583 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder, andere 
4585 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen 
und Kleinkinder 
4587 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen und 
Kleinkinder aus Gewirken 
4589 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen und 
Kleinkinder, andere 
4591 Röcke für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 
4593 Lange Hosen für Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer 
und Knaben 
4594 Lange Hosen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 
4595 Lange und kurze Mäntel für Männer und Knaben 
4596 Anzüge für Männer und Knaben 
4597 Sakkos und Jacken (einschl. Blazer) für Männer und 
Knaben 
4598 Hosen für Männer und Knaben 
4599 Einteilige Arbeits- und Schutzanzüge 
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8601 Texturierte Garne 
8603 Nähgarne für Industrie und Haushalt sowie Handstrick-, 
Stopf- und Handarbeitsgarne 
8605 Industrienähgarn und anderes Nähgarn 
8607 Handstrickgarn 
8609 Andere Gespinste (Stopfgarn, Stickgarn und Handarbeitsgarn) 
8611 Gebleichte Produkte 
8613 Gebleichte Produkte, nicht gesponnenes Material 
8615 Gebleichte Produkte, Garne 
8617 Gebleichte Produkte, Gewebe 
8619 Gebleichte Produkte, Gewirke 
8621 Gefärbte Produkte 
8623 Gefärbte Produkte, nicht gesponnenes Material 
8625 Gefärbte Produkte, Garne 
8627 Gefärbte Produkte, Gewebe 
8629 Gefärbte Produkte, Gewirke 
8631 Bedruckte Produkte 
8633 Bedruckte Produkte, Gewebe 
8635 Bedruckte Produkte, Gewirke 
8637 Bedruckte Produkte, Teppiche 
8639 Bestrichene Produkte 
8649 Einfache Konfektionsartikel -
8651 Einfache Konfektionsartikel, Bettwäsche 
8653 Einfache Konfektionsartikel, Tischwäsche 
8655 Einfache Konfektionsartikel, Wäsche zur Körperpflege und 
andere Haushaltswäsche 
8657 Einfache Konfektionsartikel, Scheuertücher, Wischtücher, 
Spültücher und Staubtücher 
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CHEMIEFASERN UND TEXTILIEN 
(a) Nur die bei der Produktion in der Chemiefaserindustrie anfallenden und noch verwertbaren Abfälle. 
(b) Produktion in der Wollindustrie und in der Chemiefaserindustrie:die eigentlichen Kammbänder sowie Krempel= 
bänder der (ohne die auf Karden hergestellten Vorgarne oder Dochte) und Band aus Chemiefasern vom Typ "Pacific 
converter". 
(c) Primär­Produktion der Spinndüsen insgesamt. Folglich ist hier die gesamte Primär­Produktion erfasst, selbst 
wenn zusätzliche Bearbeitungen wie z.b. Texturieren in den Spinndüsenanlagen integriert sind. 
(d) Gesamte Primär­Produktion der Spindeln; hier sind auch die Garne enthalten, welche im produzierenden Werk 
nachträglich einem oder mehreren Veredlungs­ oder Bearbeitungsprozessen unterzogen werden wie z.B. Zwirnen 
oder Färben usw. 
(e) Webstuhlproduktion, ohne Schmalgewebe, Frottiergewebe (Schlingengewebe) sowie im Tufting­Verfahren 
hergestellte Produkte. 
(f) Webstuhlproduktion ohne Schmalgewebe: einbezogen sind Gewebe für Schlaf­ und Reisedecken und für einfache 
Konfektionsartikel. 
(g) Einschliesslich Teppiche die als Wandbekleidung dienen oder auf Möbel gelegt werden. 
(h) Die "non­woven" Teppiche sind hier ausgeschlossen. 
(i) Filztuch ist unter den Geweben erfasst. Die Nadelfilze sind den unter die Positionen 4371 und 4381 fallenden 
Filzen gleichgestellt. 
Erzeugnisse, deren Nutzoberfläche aus Filz besteht, werden unter Position 4371 erfasst. Alle anderen Filze, 
insbesondere diejenigen, welche als Teppichrücken dienen, werden unter Position 4381 gemeldet. 
(j) Folgende Produkte werden hier erfasst: 
a) Auf Kettenwirkmaschinen hergestellte Gewirke (warp knitting). Zu diesen gehören: 
­ die sogenannten maschenfesten Gewirke welche u.a. zur Herstellung von Unterwäsche verwandt verden; 
­ Raschelware; 
­ Gewirke für Gardinen und Vorhänge usw. 
b) Auf andern als Kettenwirkmaschinen hergestellte Stoffe (weft knitting). Zu diesen gehören: 
­ alle Stoffe (es handelt sich um auf Rundstrickmaschinen hergestellte Schlauchware) für die Verarbeitung 
im Schneidverfahren,sei es für Unterwäsche oder bestimmte Sorten von Oberbekleidung,wie Komplets.Kleider, 
Mäntel usw. 
Gewirkte und gestrickte Stoffe können in keinem Fall den im Regulärverfahren hergestellten Teilen für Bekleidungs­
artikel ("fully­fashioned") gleichgestellt werden. 
MISCHWAREN 
Waren, die aus zwei oder mehr Spinnstoffen bestehen, sind unter dem Spinnstoff, der dem Gewicht nach gegenüber 
jedem anderen Spinnstoff vorherrscht, erfasst. 
BEKLEIDUNG 
Allgemeine Erläuterung für Bekleidungsartikel 
Bei den nicht in gewirkte und gestrickte Artikel und andere unterteilte Posten wird die gesamte Produktion von 
Artikeln aus Geweben, aus gewirktem und gestricktem Material und als "fully­fashioned" hergestellte Artikel 
erhoben. 
(k) Oberhemden jeder Art für Männer und Knaben, welche als eigentliche Oberbekleidung gelten (Stadthemden, 
Arbeitshemden und Hemden in sportlichem Zuschnitt). 
(1) Ohne Oderhemden für Männer und Knaben, welche unter Position 4555 bis 4559 erfasst werden; ohne Unterkleidung 
für Säuglinge. 
(■) Das Twinset zählt für eine Einheit. 
(n) Die unter Position 4579 bis 4599 erfassten Bekleidungsartikel sind grundsätzlich solche aus weder getränktem 
noch bestrichenem textilen Material (getränkte, bestrichene oder mit Zellulosederivaten oder Oel überzogene 
Gewebe ­ unter andern Wachstuch, gummierte Gewebe und andere). Ebenfalls ausgeschlossen sind Bekleidungs­
artikel aus Leder oder Kunstleder, aus Pelz und aus Asbest. Hingegen sind Gabardine­ und ähnliche Regenmäntel 
hier zu erfassen. Sportbekleidung (für die Ausübung sportlicher Tätigkeiten) sowie Arbeits­ und Schutzbeklei­
dung ist nicht unter Position 4579 bis 4598 zu erfassen. 
(o) Zwei­ und mehrteilige Artikel zählen für eine Einheit. 
(p) Hier werden nur die Artikel erhoben, die mit einer Hose kombiniert werden. 
(q) Einteilige Arbeits­ und Schutzanzüge mit oder ohne Aermel. 
(r) Die bei den Spinndüsen anfallende Produktion von texturierten Garnen wird als Primär­Produktion der Spinndüsen 
erfasst und auch unter Position "texturierte Garne" erhoben. 
Definition der texturierten Garne: 
"Texturierte Filamentgarne sind Multi­ oder Monofilamentgarne mit tatsächlicher oder latenter Filament­
Kräuselung, Schlingern oder Schlaufen, mit oder ohne Zwirn, durch die sie mit oder ohne Nachbehandlung Volumen 
und/oder Stretch­Eigenschaften besitzen". 
(a) Vorbleichen und Vorfärben werden hier nicht erhoben. Es handelt sich bei diesen Positionen also nur um die 
Arbeitsvorgänge, welche dem Produkt seine endgültige Kennzeichnung geben (nachdem die erforderliche 
Appretierung vorgenommen wurde). 
(t) In Uebereinstimmung mit der NACE, wo das Bestreichen als eine Tätigkeit der Textilindustrie bezeichnet 
wird,sind hier nur die Produkte dieser Tätigkeit (NACE 438.3) berücksichtigt. Die Imprägnierung wird, was die 
Textilindustrie betrifft, der Appretierung gleichgestellt. 
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C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
2601 Synthetic and regenerated staple fibres, not carded, combed 
or otherwise prepared for spinning synthetic or regenerated 
continuous filament tow for the manufacture of discontinuous 
fibres and waste of synthetic or regenerated fibres 
2603 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared for spinning, synthetic continous filament tow for 
the manufacture of discontinuous fibres and waste of 
synthetic fibres 
2605 Regenerated staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared for spinning, regenerated continuous filament tow 
for the manufacture of discontinuous fibres and waste of 
regenerated fibres 
2607 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared, and synthetic continuous yarn, primary production 
of spinning nozzles (2603+2612) 
2608 Regenerated staple fibres,not carded,combed or otherwise 
prepared, and regenerated continuous yarn, primary production 
of spinning nozzles (2605+2626) 
2609 Synthetic and regenerated staple fibres and continuous yarn, 
not carded, combed or otherwise prepared, synthetic and 
regenerated staple fibres and continuous yarn, not carded, 
combed or otherwise prepared (2601+2611) 
2611 Synthetic and regenerated continuous yarn (primary produc-
tion of spinning nozzles) (including monofil of a weight less 
than 6,6 tex) 
2612 Synthetic continuous yarn (primary production of spinning 
nozzles) (including monofil of a weight less than 6,6 tex) 
2614 High strength yarn for tyres or other uses in machinery or 
plant 
2616 Other 
2618 Monofil of a weight of 6,6 tex and more, strip and the 
like (primary production of spinning nozzles) of synthetic 
textile materials 
2622 Strip and the like of polyethylene or polypropylene 
2624 Other 
2626 Regenerated continuous yarn (primary production of spinning 
nozzles) (including monofil of a weight less than 6,6 tex) 
2628 High strength yarn for tyres or other uses in machinery or 
plant 
2632 Other 
2634 Monofil of a weight of 6,6 tex and more of regenerated 
textile materials (primary production of spinning nozzles) 
4301 Tops of synthetic and regenerated fibres, of wool or hair 
4302 Tops of synthetic fibre 
4303 Tops of regenerated fibre 
4304 Tops of wool or hair 
4305 Yarn of carded and combed sheep's or lambs'wool (woollen and 
worsted yarn), flax or ramie yarn and cotton yarn 
4306 Yarn of carded and combed sheep's or lambs'wool 
4307 Yarn of carded sheep's or lambs'wool (woollen yarn) 
4309 Yarn of combed sheep's or lambs'wool (worsted yarn) 
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4311 Flax or ramie yarn and cotton yarn 
4313 Flax or ramie yarn 
4315 Cotton yarn 
4317 Yarn of synthetic or regenerated staple fibres 
4319 Yarn of synthetic staple fibres 
4321 Yarn of regenerated staple fibres 
4323 Yarn of jute or of other textile bast fibres 
4325 Woven pile fabrics (velvets and plushes) loop, épingle 
and chenille fabrics 
4327 Total woven fabrics of continuous synthetic or regenerated 
fibres and synthetic or regenerated staple fibres 
4329 Woven fabrics of continuous synthetic or regenerated fibres 
4331 Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) 
4333 Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) made from strip or the like of polyethylene 
or polypropylene) 
4335 Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) - other 
4337 Woven fabrics of continuous regenerated fibres (excluding 
fabrics for tyres) 
4339 Woven fabrics of sheep's or lambs'wool or of fine animal 
hair 
4341 Woven fabrics of flax or of ramie and of cotton yarn 
4343 Woven fabrics or flax or of ramie 
4345 Woven fabrics of cotton yarn 
4347 Terry towelling and similar terry fabrics 
4349 Other woven fabrics of cotton yarn 
4351 Woven fabrics of synthetic or regenerated staple fibres 
4353 Woven fabrics of synthetic staple fibres 
4355 Woven fabrics of regenerated staple fibres 
4357 Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres 
4359 Carpets, excepted knotted carpets and felt for floor 
coverings, tufted, woven of wool or fine animal hair, of 
cotton, of synthetic and regenerated fibres, other carpets, 
felt in the piece or simply out to rectangular shape for 
floor coverings 
4363 Carpets, except knotted carpets and felt for floor coverings 
4365 Tufted 
4367 Woven carpets, of wool or fine animal hair, of cotton, of 
synthetic and regenerated fibres 
4369 Other carpets ' 
4371 Felt in the piece or simply out to rectangular shape for 
floor coverings 
4373 Twine, cordage, ropes and cables 
4375 Blinder twine of sisal for agricultural machines 
4377 Other twine, cordage, ropes and cables 
4379 Felt, in the piece or simply out to rectangular shape 
4381 Felt, in the piece or simply out to rectangular shape for 
other uses 
4383 Bonded fibre fabrics (non-woven) 
4385 Knitted or crocheted fabric, not elastic nor rubberised 
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4541 Women's stockings of synthetic textile fibres 
4543 Panty hose, or tights of synthetic textile fibres 
(yarn of 60 derniers or finer) 
4545 Other stockings and socks 
4547 Pyjamas, nightshirts and nightdresses (for men, 
boys, women, girls and infants) 
4549 Knitted or crocheted pyjamas, nightshirts and night-
dresses (for men, boys, women, girls and infants) 
4551 Pyjamas, nightshirts and nightdresses (for men, 
boys, women, girls and infants) - other 
4553 Shirts for men and boys 
4555 Shirts of knitted or crocheted fabric for men and 
boys 
4557 Shirts of woven fabric for men and boys 
4559 T-shirts and "polo" shirts 
4561 Total shirts, T-shirts knitted or crocheted and of 
woven fabrics for men and boys 
4563 Under garments for men, boys, women, girls and 
infants 
4565 Blouses and shirts for women, girls and infants 
4567 Knitted or crocheted blouses and shirts for women, 
girls and infants 
4569 Blouses and shirts for women, girls and infants 
- other 
4571 Brassieres 
4573 Jerseys, pull-overs, slip-overs, twinsets and the 
like for women, girls, infants, men and boys 
4575 Knitted and crocheted blouses and shirts for women, 
girls and infants - jerseys, pull-overs, slip-overs, 
twinsets and the like for women, girls, infants, 
men and boys 
4577 Long and short coats for women, girls, infants, 
men and boys 
4579 Long and short coats for women, girls and infants 
4581 Knitted or crocheted, long and short coats for 
women, girls and infants 
4583 Long and short coats for women, girls and infants 
- other 
4585 Dresses, suits and costumes for women, girls and 
infants 
4587 Knitted and crocheted dresses, suits and costumes for 
women, girls and infants 
4589 Dresses, suits and costumes for women, girls and 
infants - other 
4591 Skirts for women, girls and infants 
4593 Trousers for women, girls, infants, men and boys 
4594 Trousers for women, girls and infants 
4595 Long and short coats for men and boys 
4596 Suits for men and boys 
4597 Jackets for men and boys 
4598 Trousers for men and boys 
4599 Boiler suits and bib and braces overalls 
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8601 Textured yarn 
8603 Sewing thread for industry and household;hand-knitting and 
embroidery yarns 
8605 Industrial sewing thread and other sewing thread 
8607 Hand-knitted yarns 
8609 Other thread and yarn (thread and yarn for mending, embroi-
dery and other handiwork) 
8611 Bleached textile products 
8613 Non-spun bleached textile products 
8615 Bleached textile products - yarn 
8617 Bleached textile products - woven fabrics 
8619 Bleached textile products - knitted or crocheted fabrics 
8621 Dyed textile products 
8623 Dyed textile products - non-spun products 
8625 Dyed textile products - yarn 
8627 Dyed textile products - woven fabrics 
8629 Dyed textile products - knitted or crocheted fabrics 
8631 Printed products 
8633 Printed products - woven fabrics 
8635 Printed products - knitted or crocheted fabrics 
8637 Printed products - carpets 
8639 Coated products 
8649 Simple made-up articles 
8651 Simple made-up articles - bed linen 
8653 Simple made-up articles - table linen 
8655 Simple made-up articles - toilet linen and kitchen linen 
8657 Simple made-up articles - floor cloths, dish cloths, 
dusters and the like 
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MAN-MADE FIBRES AND TEXTILES 
(a) Only reusable waste obtained in the production of man-made fibres. 
(b) Production in the wool industry and in the chemical fibre industry:the so-called combed sliver,carded sliver 
(excluding carded slubbings produced on carding machines) and sliver of chemical fibres of the type "Pacific 
converter". 
(c) Total primary production of spinning nozzles. Consequently, even in the case of supplementary operations such 
as texturizing being integrated in production of the spinning nozzles, the primary production has been collec= 
ted here. 
(d) Total primary production of spindels, including yarn subsequently undergoing in the same works one or several 
supplementary operations like twisting or finishing. 
(e) Total production of looms,excluding narrow fabrics,terry towelling and similar terry fabrics and tufted 
fabrics, 
(f) Total production of looms, excluding narrow fabrics: included are fabrics for travelling rugs and blankets and 
fabrics for simple made-up articles. 
(g) Including carpets destined to be put on furniture or on the wall. 
(h) Carpets produced by the "non-woven" process are excluded from this position. 
(i) Felt cloth is classified under fabrics. Needle felt is assimilated with felt of positions 4371 and 4381. 
Products faced with felt are included under position 4371. All other felts and in particular felt used as 
carpet underlay have are classified under position 4381. 
(j) Knitted or crocheted fabrics: 
a) Warp knitted fabrics which include: 
- "non-run" fabrics used, among others, for the manufacture of underwear; 
- Rachel fabrics; 
- net curtain fabric. 
b) Weft knitted fabrics which include: 
- all fabrics (tubular fabrics produced on circular knitting machines) for the manufacture of articles by 
cutting to shape,whether it is underwear (underpants, singlets...) or certain kinds of outer garments 
like costumes, dresses, coats, etc... 
"Fully-fashioned" parts of garments are not to be included with weft knitted fabrics. 
MIXTURE OF DIFFERENT TEXTILE MATERIALS 
Goods of a mixture of two ore more textile materials are classified as if consisting wholly of that one textile 
material which predominated in weight over any other single material. 
General note on clothing 
The positions for which no break-down in knitted goods and other fabrics is required,cover all articles whether 
they are manufactured of woven, knitted or crocheted fabric, or of "fully-fashioned" parts. 
(k) Shirts of all kinds for men and boys, considered as outer garments (town,work and sports shirts). 
(1) Excluded are shirts for men and boys which are collected under positions 4555 to 4559 and under garments for 
babies. 
(m) A twinset counts for 1 unit. 
(n) Garments classified under positions 4579 to 4599 are in principle those made of textile fabrics which are not 
impregnated or coated (textile fabrics impregnated, coated or covered with preparations of cellulose dérivâtes 
or oil-among others oil cloth, rubberised textile fabrics and others). Also excluded are garments made of 
leather or artificial leather, of furskins and of asbestos. Are included,however,rain-coats of gabardine and 
the like. Garments for the practice of sport as well as industrial and protective garments are excluded from 
positions 4579 to 4598. 
(o) A suit or a costume counts for 1 unit. 
(p) This position covers only articles which are combined with trousers. 
(q) Industrial and protective clothing of one piece with or without sleeves. 
(r) Textured yarn obtained at the stage of production of spinning nozzles is counted in the primary production of 
spinning nozzles as products of the spinning nozzles and under position "textured yarn" as such. 
Definition of textured yarn: 
Multi- or mono-filament yarn characterised by actual, or latent filament crimps, coils or loops, with or 
without twist liveliness, by which it has or can develop by after-treatment,bulk and/or stretch properties. 
(s) Pre-bleaching and pre-dyeing are excluded. Consequently only operations which give final characteristics to 
the product are considered here (after having received the necessary chemical finishing). 
(t) In accordance with the NACE where coating is classified as an activity of the textile industry.solely products 
of this activity (NACE 438.3) are to be collected. Impregnation is excluded as it is a chemical finishing. 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
2601 Fibres synthétiques et artificielles discontinues en masse, 
câbles pour discontinus en fibres synthétiques ou artificielles 
ainsi que déchets de fibres synthétiques ou artificielles 
2603 Fibres synthétiques discontinues en masse,câbles pour discon-
tinus en fibres synthétiques ainsi que déchets de fibres 
synthétiques 
2605 Fibres artificielles discontinues en masse,câbles pour discon-
tinus en fibres artificielles ainsi que déchets de fibres 
artificielles 
2607 Fibres et fils de fibres synthétiques continues et 
discontinues (2603+2612) 
2608 Fibres et fils de fibres artificielles continues et 
discontinues (2605+2626) 
2609 Fibres et fils de fibres synthétiques et artificielles, 
continues et discontinues (2601+2611) 
2611 Fils de fibres synthétiques et artificielles continues 
et monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, sortis des filiè-
res, en matières synthétiques ou artificielles 
2612 Fils de fibres synthétiques continues sortis des filières (y 
compris les monofils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
2614 Fils de haute ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques 
2616 Autres fils 
2618 Monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, lames et formes simi-
laires, sortis des filières, en matières synthétiques 
2622 Lames et formes similaires de polyethylene ou de polypropylene 
2624 Autres 
2626 Fils de fibres artificielles continues sortis des filières 
(y compris les monofils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
2628 Fils de haute ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques 
2632 Autres fils 
2634 Monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, sortis des filières, 
en matières artificielles 
4301 Rubans de peignés en fibres synthétiques, artificielles de 
laine ou de poils 
4302 Rubans de peignés en fibres synthétiques 
4303 Rubans de peignés en fibres artificielles 
4304 Rubans de peignés de laine ou de poils 
4305 Filés de laine cardée, peignée, de lin et de ramie, de coton 
de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
4306 Filés de laine cardée ou peignée 
4307 Filés de laine cardée 
4309 Filés de laine peignée 
4311 Filés de lin, de ramie et de coton 
4313 Filés de lin et de ramie 
4315 Filés de coton 
4317 Filés de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
4319 Filés de fibres synthétiques discontinues 
4321 Filés de fibres artificielles discontinues 
4323 Filés de jute ou d'autres fibres libériennes 
4325 Velours, peluches, tissus bouclés, épingles et tissus de 
chenille 
4326 Total tissus de fils et fibres chimiques,de laine,de lin,de 
ramie et de coton 
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4327 Total tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles 
continues et discontinues 
4329 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles con-
tinues 
4331 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) 
4333 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) obtenus à partir de formes simi-
laires de polyethylene ou de polypropylene 
4335 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) autres 
4337 Tissus de fibres textiles artificielles continues (à l'exclu-
sion des tissus pour pneumatiques) 
4339 Tissus de laine ou de poils fins 
4341 Tissus de lin, de ramie et de coton 
4343 Tissus de lin et de ramie 
4345 Tissus de coton 
4347 Tissus de coton bouclés du genre éponge 
4349 Autres tissus de coton 
4351 Tissus de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
4353 Tissus de fibres synthétiques discontinues 
4355 Tissus de fibres artificielles discontinues 
4357 Tissus de jute ou d'autres fibres libériennes 
4359 Tapis autres qu'à points noués et autres que feutres pour 
revêtement de sol,"tufted",tissés de laine,de poils fins,de 
coton,de fibres synthétiques et artificielles.autres tapis, 
feutres en pièces ou découpés pour revêtement de sol 
4363 Tapis autres qu'à points noués et autres que feutres pour 
revêtement de sol 
4365 Tufted 
4367 Tapis tissés de laine, de poils fins, de coton, de fibres 
synthétiques et artificielles 
4369 Autres tapis 
4371 Feutres en pièces ou découpés pour revêtements de sol 
4373 Ficelles, cordes et cordages 
4375 Ficelle agricole en sisal 
4377 Autres ficelles, cordes et cordages 
4379 Feutres en pièces ou simplement découpés, carrés ou rectangu-
laires 
4381 Feutres en pièces découpés en carré ou rectangulaire à autres 
usages 
4383 Tissus non tissés 
4385 Etoffes de bonneterie, non élastiques, ni caoutchoutées 
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4541 Bas pour femmes, en fibres synthétiques 
4543 Bas-culottes communément appelés "collants" de fibres 
textiles synthétiques (fils de 6,6 tex ou plus fin) 
4545 Autres articles chaussants 
4547 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants) 
4549 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants) en étoffe à maille 
4551 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants), autres 
4553 Chemises et chemisettes pour hommes et garçonnets 
4555 Chemises, chemisettes en étoffe à maille pour hommes 
et garçonnets 
4557 Chemises, chemisettes en tissus pour hommes et garçonnets 
4559 T-shirts et chemises "polo" 
4561 Total chemises, chemisettes, T-shirts en étoffe à maille 
et en tissus pour hommes et garçonnets 
4563 Sous-vêtements pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes 
et jeunes enfants 
4565 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants 
4567 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants en étoffe à maille 
4569 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants, autres 
4571 Soutiens-gorge et bustiers 
4573 Chandails, pullovers, slipovers, twinsets et articles 
similaires pour femmes, fillettes, jeunes enfants, 
hommes et garçonnets 
4575 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants en étoffe à maille - chandails, pullovers, 
slipovers, twinsets et articles similaires pour 
femmes, fillettes, jeunes enfants, hommes et garçonnets 
4577 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes,jeunes 
enfants, hommes et garçonnets 
4579 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants 
4581 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants en étoffe à maille 
4583 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants, autres 
4585 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants 
4587 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants en étoffe à 
maille 
4589 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants, autres 
4591 Jupes pour femmes, fillettes et jeunes enfants 
4593 Pantalons pour femmes, fillettes, jeunes enfants, 
hommes et garçonnets 
4594 Pantalons pour femmes, fillettes et jeunes enfants 
4595 Manteaux longs et courts pour hommes et garçonnets 
4596 Costumes pour hommes et garçonnets 
4597 Vestons (y compris blazers) pour hommes et garçonnets 
4598 Pantalons pour hommes et garçonnets 
4599 Combinaisons de travail, salopettes et cottes à 
bretelles 
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8601 Fils textures 
8603 Fils à coudre, fils à repriser, fils à broder, ainsi 
que fils pour tricots et ouvrages à main 
8605 Fils à coudre pour usages industriels et mercerie 
8607 Fils à tricoter main 
8609 Autres fils de filterie (fils à repriser, à broder et pour 
ouvrages à main) 
8611 Produits blanchis 
8613 Produits blanchis matières non filées 
8615 Fils blanchis 
8617 Tissus blanchis 
8619 Produits blanchis à étoffes à maille 
8621 Produits teints 
8623 Produits teints matières non filées 
8625 Produits teints fils 
8627 Produits teints tissus 
8629 Produits teints étoffes à maille 
8631 Produits imprimés 
8633 Produits imprimés tissus 
8635 Produits imprimés étoffes à maille 
8637 Produits imprimés tapis 
8639 Produits enduits 
8649 Confection simple 
8651 Confection simple linge de lit 
8653 Confection simple linge de table 
8655 Confection simple linge de toilette, d'office ou de cuisine 
8657 Confection simple torchons, serpillères, lavettes et chamoi-
settes 
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FIBRES CHIMIQUES ET PRODUITS TEXTILES 
(a) Uniquement les déchets réutilisables obtenus au stade de la production dans les usines de fibres chimiques. 
(b) Production dans l'industrie lainière et dans l'industrie productrice de fibres chimiques: les rubans de 
peignés proprement dits,les rubans de cardés (à l'exclusion des boudins de carde produits par la carde de la 
filature cardée) ainsi que les rubans de fibres chimiques du type "Pacific converter". 
(c) Production primaire totale des filières. Par conséquent, même lorsque les opérations complémentaires telles 
que la texturation sont intégrées à la production des filières, la production primaire est recensée ici. 
(d) Production primaire totale des broches, y compris les filés qui subissent ultérieurement dans la même usine 
une ou plusieurs opérations complémentaires telles que le retordage,le câblage,l'achèvement. 
(e) Tissus tombés du métier, à l'exclusion des tissus étroits, des tissus bouclés du genre éponge ainsi que des 
produits tuftés. 
(f) Tissus tombés du métier, à l'exclusion des tissus étroits: sont compris les tissus pour couvertures et pour la 
confection simple. 
(g) Y compris les tapis pour revêtement mural ou destinés à être posés sur un meuble. 
(h) Les tapis fabriqués par le procédé "non-woven" (non tissés) sont exclus de cette position. 
(i) Les tissus feutrés sont classés dans les tissus. Les feutres à aiguille sont assimilés aux feutres des 
positions 4371 et 4381. 
Sont recensés sous pos. 4371 les produits dont la surface d'usage est constituée par le feutre. 
Tous les autres feutres, et notamment ceux qui servent de plancher à des tapis, relèvent de la position 4381. 
(j) Etoffes de bonneterie : 
a) Etoffes produites sur métier chaîne (warp knitting). 
Appartiennent à cette catégorie: 
- les étoffes dites indémaillables et utilisées, entre autres, pour la fabrication d'articles de lingerie; 
- les étoffes Rachel ; 
- les tissus pour vitrage et rideaux, etc. 
b) Etoffes produites sur d'autres métiers que chaîne (weft knitting). 
Appartiennent à cette catégorie: 
- toutes les étoffes (il s'agit d'étoffes tubulaires.c.à d. produites sur des métiers circulaires) pour la 
fabrication d'articles "coupés dans le tissu", que ce soit des sous-vêtements (slips,singlets) ou cer-
taines sortes de vêtements de dessus tels que tailleurs, robes, manteaux, etc. 
Les étoffes ne peuvent en aucune façon être assimilées aux éléments de vêtements produits "fully-fashioned". 
ARTICLES MELANGES 
Les produits contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés selon la matière qui prédomine en poids 
sur chacune des autres matières. 
ARTICLES D'HABILLEMENT 
Note générale pour les articles d'habillement 
Lorsqu'il n'est pas spécifié qu'il s'agit d'un article à maille ou autre,la position couvre tous les articles 
produits à partir de tissus, d'étoffes à maille ou par le procédé "fully-fashioned". 
(k) Chemises et chemisettes de tous genres pour hommes et garçonnets, considérés comme vêtements de dessus 
proprement dits (chemisettes de ville,de travail,de présentation sportive). 
(1) A l'exclusion des chemises et chemisettes pour hommes et garçonnets qui font l'objet des positions 4555 à 4559 
et à l'exclusion des sous-vêtements pour bébés. 
(m) Le twinset sera compté pour une seule unité. 
(n) Les articles d'habillement visés par les positions 4579 à 4599 sont en principe ceux en étoffes textiles 
autres que celles qui sont imprégnées ou enduites (tissus imprégnés,enduits ou recouverts de dérivés de 
cellulose ou d'huile entre autres toiles cirées,de caoutchouc et autres). Sont exclus également les vêtements 
en cuir ou simili-cuir,en fourrure et en amiante. Sont inclus, par contre, les imperméables de gabardine et 
similaires. Les articles vestimentaires pour la pratique des sports ainsi que les vêtements de travail et de 
protection sont à exclure des positions 4579 à 4598. 
(o) Chaque ensemble compte pour une unité. 
(p) Articles qui ensemble avec un pantalon constituent un costume de ville. 
(q) Costumes de travail ou de protection constitués d'une seule pièce avec ou sans manches. 
(r) Les fils textures obtenus au stade de la production des filières doivent être insérés dans la production pri= 
maire des filières en tant que production des filières et sous la position, "fils textures" en tant que tels. 
Définition des fils textures: 
Fil continu (multifilament ou monofilament) ayant des caractéristiques de torsion et/ou de frisure existantes 
ou révélables par traitement ultérieur grâce auquelles il acquiert une extensibilité élastique et/ou une 
voluminosité. 
(s) Non compris les opérations de pré-blanchiment et de pré-teinture. Il s'agit donc ici uniquement des opérations 
qui donnent au produit sa caractéristique finale (après avoir subi les apprêts nécessaires). 
(t) Conformément à la NACE où l'enduction est classée dans l'industrie textile,seuls les produits de cette activi= 
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SYNTHETISCHE UND ZELLULOSISCHE SPINNFASERN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
2601 (a) 
SYNTHETIC AND REGENERATED STAPLE FIBRES 
TONNES 
FIBRES SYNTHETIQUES,ARTIFIC. DISCONTINUES 
1514009 
468490 212608 346953 
99000 373843 11500 1615 
1527720 


































D F I NL Β UK IRL DK 
1149813 
396438 150964 284800 
67621 236875 11500 1615 
1165043 














































REGENERATED STAPLE FIBRES 
TONNES 
FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
364196 
72052 61644 62153 
31379 136968 
362677 
73138 56596 48295 
40635 144013 
375343 
76061 60321 40162 
40225 158574 
313705 
73091 50703 27500 
35119 127292 
295025 
76029 43784 25300 
23648 121264 
252313 
73824 37833 14700 
19478 106478 
52722 
16057 6903 1800 
3915 24047 
63140 
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ETISCHE SPINNFASERN UND 
2071864 
771187 257110 427483 
148528 436971 17800 12785 
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ZELLULOSISCHE SPINNFASERN UND -FAEDEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
616257 
143350 86089 108858 
70353 207607 
578778 
135290 75538 87581 
76635 203734 
589139 
138030 78424 78563 
76297 217325 
511617 
142659 67521 64100 
73364 163973 
479620 
148681 54803 60400 
66968 148768 
422349 
142106 46431 46400 
56442 130970 
2608 
REGENERATED STAPLE FIB..REGENER.CONT.YARN 
TONNES 
89840 
30909 8319 8600 
12088 29924 



















































































































































































2611 (c) (3) 
































SYNTHETIC CONTINUOUS YARN 
TONNES 


































































SYNTHETISCHE HOCHFESTE GARNE 
2614 Cc) 
SYNTHETIC CONTINOUS HIGH STRENGTH YARN 
TONNES 
















ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
2616 (c) 
OTHER SYNTHETIC CONTINUOUS YARN 
TONNES 
AUTRES FILS FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
D 





















PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
I Τ I 1978 
I Τ I 1979 
I Τ I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I 
I I IV 
I I I 1983 I 
I 
I I II 
I 




SYNTHETISCHE MONOFILE >=6,6 TEX, STREIFEN SYNTHETIC MONOFIL >=6,6 TEX, STRIP 
TONNES 
EUR9 : : : : : : 
D F I NL Β UK IRL DK 
919 20759 20410 20322 24286 4771 969 
1360 2213 2108 1903 1706 1208 260 
MONOFILS >=6.6 TEX, LAMES 
362 310 362 
2622 (c) 
STREIFEN AUS POLYAETHYLEN OD. POLYPROPYLEN STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE LAMES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
TONNES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
D F I NL Β UK IRL DK 
13427 20759 20254 20221 23019 4536 6429 
ANDERE: MONOFILE >=6,6 TEX 
EUR9 
D F I NL Β UK TRI 
2624 (c) 
OTHER: MONOFILE >= 6,6 TEX 
TONNES 
156 1267 
AUTRES MONOFILS >=6.6 TEX 
347 
D F I NL Β UK IRL DK 
CHE SPINNFAEDEN 
252061 
71298 24445 46705 
38974 70639 
216101 
62152 18942 39286 
36000 59721 
213796 
61969 18103 38401 
36072 59251 
2626 (c) 
REGENERATED CONTINOUS YARN 
197912 
69568 16818 36600 
38245 36681 
184595 




68282 8598 31700 
36964 24492 
37118 
14852 1416 6800 
8173 5877 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES CONTINUES 
16887 1842 8000 
8841 5330 10845 6614 10443 6890 5667 
ZELLULOSISCHE HOCHFESTE GARNE 
2628 (c) 
REGENERATED CONTINUOUS YARN HIGH STREHGTH FILS FIB.ARTIFIC. CONTINUES HAUTE TENACITE 
TONNES 



























































ANDERE ZELLULOSISCHE SPINNFAEDEN 
2632 (c) 
OTHER REGENERATED CONTINUOUS YARN 
TONNES 
































REGENERATED MONOFIL >= 6,6 TEX 
TONNES 



















































































































































KAMMBAND AUS ZELLULOSISCHEN SPINNFASERN 
4303 Cb) 
TOPS OF REGENERATED FIBRE 
TONNES 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































i I 1982 
I 
I I 1982 III 
I 
I I IV 
I 





I I III 
I 
: I 
LEINEN-,RAMIE- UND BAUMWOLLGARNE 
4311 (d) 
FLAX, RAMIE, COTTON YARN 
TONNES 





































































































































































































GARNE AUS CHEMISCHEN SPINNFASERN YARN OF CHEMICAL STAPLE FIBRES 
TONNES 





























































































































































































1 I 1983 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
1 1 
GARNE AUS ZELLULOSISCHEN SPINNFASERN 
4321 (d) 








49816 14103 42228 2510 15283 3»876 
1786 
143008 
42795 14371 35200 3110 10434 37001 
97 
138435 













































GARNE AUS JUTE ODER JUTEAEHNLICHEN FASERN 
4323 td) 
YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
TONNES 


































































4325 (β) (9)(10) 
WOVEN PILE FABRICS LOOP, EPINGLE,CHENILLE 
TONNES 

























































































































































































































































I III I 
GEUEBE AUS CHEMISCHEN SPINNFAEDEN 
4329 (f) 
UOVEN FABRICS CONTINUOUS CHEMICAL FIBRES 
TONNES 


































































GEUEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
4331 if) (11) 
UOVEN FABRICS CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
TONNES 
























































FABRICS MADE FROM SYNTHETIC STRIPS 
TONNES 
TISSUS FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES LAME 
5520 5275 6969 1338 1821 : 
4762 5105 5141 1067 1288 1648 1528 1147 
































































































































































































GEUEBE AUS UOLLE ODER TIERHAAREN 
D F I NL Β UK IRL DK 
21682» 
35067 26127 108678 3167 3208 38932 841 809 
4339 (f) (13K14) 





































24328 15915 92700 
1642 26560 784 
31767 
5296 2895 17000 
342 6084 150 
TISSUS DE LAINE OU DE POILS 
38161 
5377 3666 22600 












258 5837 124 
GEUEBE AUS FLACHS. RAMIE, BAUMUOLLE 
EUR» 
D F I NL B UK IRL DK 
623821 
187962 166364 105897 34571 49157 75128 2262 2480 
554755 
148271 149490 126157 24840 33212 63696 1534 2555 
561813 
147841 149279 127005 25853 44354 62675 2C18 2738 
4341 (f) 
UOVEN FABRICS OF FLAX, RAMIE, COTTON 
TONNES 
546705 
152824 145332 129400 22902 44521 43740 
2986 
496640 
131894 135151 148700 
41640 38290 
535300 
148897 140838 160900 
45995 38670 
31606 26952 32700 
10239 8612 
TISSUS DE LIN,RAMIE,COTON 







11944 9756 8877 8538 
GEUEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
26839 
4343 (f) 
UOVEN FABRICS OF FLAX OR RAMIE 
TONNES 
23868 21671 24028 
(15) 































































UOVEN FABRICS OF COTTON YARN 
TONNES 
(55) 
































































































4347 (f) (55) 
TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS 
TONNES 
52753 56997 59193 11894 








































































































I I ι ι 














































434» (f) (55) 




































































































GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFASERN 
4353 (f) (11)(16) 
WOVEN FAJ3RICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
TONNES 

















































































GEUEBE AUS ZELLULOSISCHEN SPINNFASERN 
EUR9 78453 80124 
4355 (f) (11)(17) 
WOVEN FABRICS OF REGENERATED STAPLE FIBRES 
TONNES 
70922 57297 51870 10812 












































































































































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
I I I 1978 
I I I 197» 
I I I 
1980 
I I I 
1981 I I I 
1982 I I I 1982 III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
4359 











224827 231861 225358 223218 218092 





164765 165360 193121 212748 233591 213428 
41171 
46020 






































TAPIS AUTRES QU'A POINTS NOUES 
39540 42424 39023 34076 













4365 (g) (15) 
TONNES 
173321 169990 161386 137775 29390 
26538 
146418 161596 180436 157296 34396 
43887 40096 
TAPIS "TUFTED" 
35743 38792 35163 
43444 51880 45418 40239 
GEWEBTE TEPPICHE 
4367 (g) (15) 


























4369 (h) (15) 

























































































FEUTRES PIECES POUR REVETEMENT DE SOL 
8392 8834 8125 
BINDFADEN,SEILE UND TAUE 
4373 
TUINE, CORDAGE, ROPES, AND CABLES 
TONNES 








































ERNTEGARN AUS SISAL FUER LANDUIRTSCHAFT 
4375 


































ANDERE BINDFAEDEN,SEILE UND TAUE 
EUR9 
4377 












































































4379 (i) (19) 







































































OTHER FELT IN PIECE OR CUT TO SHAPE 
TONNES 
20476 22741 22382 5006 
7247 6415 
AUTRES FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES 
5718 6164 6133 5017 
5398 5867 6178 1397 1504 1625 1528 
VLIESSTOFFE 
4383 (15X20) 










13500 15209 17240 
GEUIRKTE UND GESTRICKTE METERUARE 
4385 (j) 
KNITTED OR CROCHETED FABRIC 
(15)(21)(22) 




























































































































31948 2694 41248 44437 43319 36157 4074 
NAEHGARNE,HANDSTRICKGARNE INSGESAMT 
8603 
TOTAL SEUING THREAD, HANDKNITTING YARNS 
TONNES 










































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
Τ Τ I 1»78 
Τ Τ I 197» 
I Τ I 1980 
I I I 1»81 
I I I 1»82 
I I I 198 2 III 
I I I IV 
I 1 I 1»83 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I 
INDUSTRIENAEHGARN UND ANDERES NAEHGARN 
8605 (15X38) 
INDUSTRIAL AND OTHER SEUING THREAD FILS A COUDRE USAGE INDUSTRIEL.MERCERIE 
TONNES 
EUR» 





















295 1926 286 1886 208 1805 
HANDTRICKGARN HANDKNITTING YARNS FILS A TRICOTER MAIN 
EUR» 
D F I NL Β UK IRL DK 
45204 
12297 1966 8000 
10801 12140 
46203 
11372 2208 10598 
8565 13460 
45497 












11880 2161 11000 
8137 13360 
9606 
2795 390 2000 
1554 2367 
12374 
















D F I NL Β UK IRL DK 
1433 118 1561 62 1475 71 
OTHER THREAD AND 













BLEACHED TEXTILE PRODUCTS 
TONNES 
PRODUITS BLANCHIS 
D F I NL Β UK IRL DK 
59142 58862 58832 16239 
8613 (S) (39) 
GEBLEICHTE PRODUKTE:NICHT GESPONNENES MAT. NON-SPUN BLEACHED TEXTILE PRODUCTS PRODUITS BLANCHIS:MATIERES NON FILEES 
D F I NL Β UK IRL DK 




I I 1976 I 
I I I 1973 
I I I 1»79 
I I I 1980 
I I I 
PRODUCTION 
I 1981 I 1982 I 
8615 
I I I 
(S) 
I 1982 I III I 
(40X41) 
IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
27/03/84 
PRODUCTION 
I I I I I III I 
GEBLEICHTE GARNE BLEACHED YARN 
TONNES 
FILS BLANCHIS 

































D F I NL Β UK IRL DK 
31008 30617 29740 28216 33628 
GEBLEICHTE PRODUKTE, GEWIRKE 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
67559 11741 61603 9556 64139 10282 
8619 (S) (41X44X45) 
BLEACHED .PRODUCTS:KNITTED,CROCHETED FABRIC PRODUITS BLANCHIS A ETOFFES A MAILLE 
TONNES 
65381 9595 56779 9477 54911 8192 11504 1408 14910 2119 14507 16320 
GEFAERBTE PRODUKTE 
8621 (S) 
DYED TEXTILE PRODUCTS 
TONNES 
PRODUITS TEINTS 
D F I HL B UK IRL DK 
280664 287037 275681 250437 219701 40349 60710 
8623 (S) (46) 
GEFAERBTE PRODUKTE : NICHT GESPONNENES MAT. DYED NON-SPUN PRODUCTS PRODUITS TEINTS:MATIERES NON FILEES 
TONNES 
EUR» : : : : : : : : : : 
52753 54878 54838 46316 40256 7507 9213 D F I NL Β UK IRL DK 




I I I 1976 I 1978 I I 
GEFAERBTE PRODUKTE:GARNE 
I I I 1979 
I I I 1980 
DYED 
PRODUCTION 




I I I 
(S) 
I 1982 I III I 
(41X47) 
I I IV I 
PRODUITS 
I 1983 I I I 
TEINTS FILS 
II 
I I I 
PRODUCTION 
I I III I 
EUR» 

















GEFAERBTE PRODUKTE : GEWEBE 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
156235 131650 130859 
8627 (S) 
DYED PRODUCTS: UOVEN FABRICS 
TONNES 
124387 116654 99344 
( 4 1 X 4 8 X 4 9 X 5 0 ) 
PRODUITS TEINTS:TISSUS 
18282 
GEFAERBTE PRODUKTE :GEUIRKE 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
28980 33290 
8629 (S) (41X51X52) 




PRINTED PRODUCTS PRODUITS IMPRIMES 
EUR9 
D F I NL B UK IRL DK 
35696 33055 34421 31413 33735 6054 8875 












PRINTED PRODUCTS:UOVEN FABRICS 
TONNES 




I I 1976 I 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 
PRODUCTION 
I 1981 I 1982 I 
I I I 1982 III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
Ρ 




I I I 
BEDRUCKTE PRODUKT E : GEWIRKE 
EUR9 





8635 (S) (41) 
PRINTED PRODUCTS:KNITTED,CROCHETED FABRICS PRODUITS IMPRIMES : ETOFFES A MAILLE 
TONNES 
19986 2532 15551 1911 
10750 




D F I NL Β UK IRL DK 
8637 (S) (15) 
PRINTED PRODUCTS:CARPETS PRODUITS IMPRIMES : TAPIS 
TONNES 




D F I NL B UK IRL DK 
EINFACHE KONFEKTIONS ARTIKEL INSGESAMT 
8649 
TOTAL SIMPLE MADE-UP ARTICLES 
TONNES 
TOTAL CONFECTION SIMPLE 
D F I NL Β UK IRL DK 
72694 28443 63532 26776 66093 29598 68202 27040 63654 26144 
62155 44158 13975 8459 15928 11373 
EINFACHE KONFEKTIONSARTIKEL :BETTUAESCHE 
8651 (15X53) 
SIMPLE MADE-UP ARTICLES:BED LINEN 
TONNES 
CONFECTION SIMPLEaiNGE DE LIT 
EUR9 
D F I NL B UK IRL DK 
121860 
38366 11183 33000 
39311 
109888 
31120 10751 30900 
37117 
123713 
34525 11542 38200 
39446 
129618 
36323 10681 49500 
33114 
128649 
34837 10582 51400 
31830 
132031 
32672 23602 43000 
27757 
28374 
7703 4595 10100 
5976 
32325 










PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
8653 (15X53) 
EINFACHE KONFEKTIONSARTIKEL :TISCHWAESCHE SIMPLE MADE-UP ARTICLES:TABLE LINEN CONFECTION SIMPLE:LINGE DE TABLE 
TONNES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
1314 1374 1159 D 5403 F 2094 I : NL ! Β ι UK 1371 IRL : DK : 
4534 2534 4974 2790 4898 2160 
1992 1488 
4613 1814 5059 2516 1111 495 1305 595 
8655 
EINF. KONF: KORPERPFLEGE-,HAUSHALTUAESCHE MADE-UP ARTICLES:TOILET AND KITCHEN LINEN CONFECTION SIMPLE:LINGE TOILETTE,CUISINE 
TONNES 
EUR» : : : : : : : : : : : 
4544 4665 3747 D F I NL B UK IRL DK 
1»1»1 7244 18290 5711 18638 7503 1»014 7138 17505 6946 17022 10622 3637 1997 4013 2683 
E. KONF:SCHEUER-,UISCH-.SPUELTUECHER 
EUR» 
D F I HL B UK IRL 
T< 
9734 7»22 »588 7956 7780 7763 
8657 (54) 
S.MADE-UP ART: FLOOR,DISH CLOTHS,DUSTERS CONFECTION SIMPLE:TORCHONS,SERPILLIERES 
TONNES 
7967 6699 7061 6802 7402 7418 1524 1372 1796 1895 1758 1548 1393 
54 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
Τ Τ I 1»78 
Τ Τ I 197» 
I I I 1980 
I I I 1»81 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I I I IV 
I 
I 1 1983 I 
I 
I I II 
I 





D F I NL B UK IRL DK 
80274 91910 »3026 
113400 12008 11030 125937 11479 
4325 (a) (9X10) 
UOVEN PILE FABRICS LOOP, EPINGLE,CHENILLE VELOURS,PELUCHES TISSUS BOUCLES 
1000 M2 
80515 91577 77216 15645 17975 20279 21279 17717 
11519 9866 8753 1712 2428 2381 2267 
GEUEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
EUR9 
D F I NL B UK IRL DK 
4331 (f) (11) 
WOVEN FABRICS CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES TISSUS FIBRES TEXTILES SYNTH. CONTINUES 
1000 M2 
68311 73851 
6496 5805 7277 7243 6805 6109 1420 1016 1081 1508 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN STREIFEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
4333 (f) 
FABRICS MADE FROM SYNTHETIC STRIPS 
1000 M2 
41 104 
TISSUS FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES LAMES 
ANDERE GEUEBE AUS SYNTH. SPINNFADEN 
4335 (f) (12X59) 
OTHER UOVEN FABRICS CONT. SYNTH. FIBRES TISSUS DE FIBRES SYNTH. CONTINUES,AUTRES 
1000 M2 
D F I NL Β UK IRL DK 
196660 196997 210406 225069 222293 245820 50227 69430 59070 57230 44631 
6408 5755 7173 7243 6805 6109 1420 1016 1081 1508 
GEUEBE AUS ZELLULOSISCHEN SPINNFAEDEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
253001 221276 239056 
24390 25053 
4337 (f) (11X12) 
WOVEN FABRICS CONTINUOUS REGENER. FIBRES TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES CONTINUES 
1000 M2 
246113 225917 188742 37047 46105 47550 46162 38532 
3546 2955 1598 208 125 17 
55 






r I 1978 
I 
Τ I 1979 
I 
I I 1980 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1982 III 
I 
I I IV 
I 
I I 1983 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
1 I 
GEUEBE AUS UOLLE ODER TIERHAAREN 
4339 (f) (13X14) 

















100817 88267 74997 16684 16195 17566 20592 
5563 3814 2882 598 851 668 746 
2175 2113 2612 2454 1792 
GEUEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
EUR9 
4343 (f) (15) 
UOVEN FABRICS OF FLAX OR RAMIE TISSUS DE LIN,RAMIE 
1000 M2 



















4345 (f) (55) 
UOVEN FABRICS OF COTTON YARN TISSUS DE COTON 
1000 M2 
703054 754796 669677 785510 165238 220628 226201 212437 
764296 
11535 12158 13378 14824 4712 
SCHLINGENGEUEBE (FROTTIERGEUEBE) 
4347 (f) (55) 














50705 47362 48734 9517 12470 13069 14130 10443 
520 914 1258 1867 1716 1737 345 448 577 477 
ANDERE BAUMUOLLGEUEBE 
4349 (f) (55) 
OTHER UOVEN FABRICS OF COTTON YARN 
1000 M2 













704091 622316 736776 155721 208158 213132 198307 16291» 
11015 11244 12120 12»57 2996 
56 
2 7 / 0 3 / 8 4 

























































304236 290468 306801 
141347 
14176 8960 
4353 (f) (11X16) 
UOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
1000 M2 
299588 269242 264879 57732 69070 65820 61179 ■ 55543 
6346 4808 
17497 13874 13650 8435 
4355 (f) (11X17) 
GEUEBE AUS ZELLULOSISCHEN SPINNFASERN UOVEN FABRICS OF REGENERATED STAPLE FIBRES TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCON. 
1000 M2 
EUR9 : : : : : : : : : : : 



















UOVEN FAB. OF JUTE,OTHER TEXT. BAST FIBRES TISSUS DE JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIEHHES 
1000 M2 
TEPPICHE U.FILZE FUER BODENBELAEGE INSGES. 
4359 















































































































































































1»76 I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 




D F I NL Β UK 
IRL DK 
334632 
















































































































































1847 1463 1435 
































FEUTRES PIECES POUR REVETEMENT DE SOL 
7439 8438 8693 8127 
2443 2511 2387 
33 36 32 
4379 (i) (19) 
FILZE INSGES. METERUARE ODER GESCHNITTEN TOTAL FELT IN. PIECE OR CUT TO SHAPE 
1000 M2 











FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES 
58 
27/03/âi 






















































































































DYED PRODUCTS: UOVEN FABRICS 
1000 M2 






































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I 
I I IV 
I I I 1983 I 
I 
I I II 
I I I III 
I 
I I 














8633 (S) (41) 
PRINTED PRODUCTS:WOVEN FABRICS 
1000 M2 
272377 55893 
87800 90470 89150 18660 
PRODUITS IMPRIMES:TISSUS 
71011 71463 65075 55072 
















54650 52430 11944 
PRODUITS I M P R I M E S : T A P I S 
































SCHLAF- UND REISEDECKEN INSGESAMT 
EUR9 
8641 (61) 




F I NL Β UK 
IRL DK 





































SCHLAL- UND REISEDECKEN AUS UOLLE 
8643 (61) 
TRAVELLING RUGS,BLANKETS OF WOOL 
1000 PIECES 







































































































SCHLAF­,REISEDECKEN AUS CHEMIEFASERH 
8645 (61) 
TRAVELLING RUGS,BLANKETS OF CHEM. FIBRES 
1000 PIECES 




























































































































4541 ( 1 5 X 2 3 X 2 4 X 2 5 ) 























































( 1 5 X 2 3 X 2 6 ) 










PANTY HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
1000 PIECES 


















































































































































































































































































































SCHLAFANZUEGE,NACHTHEMDEN AUS GEWIRKEN 
4549 (15) 
PYJAM.NIGHTS.NIGHTDR.KNITTED OR CROCHETED 
1000 PIECES 





























































































































































































OBERHEMDEN AUS GEUIRKEN,MAENNER UND KNABEN SHIRTS, KNITTED AND CROCHETED FABRIC 
1000 PIECES 



































































OBERHEMDEN AUS GEUEBEN, MAENNER UND KNABEN SHIRTS OF WOVEN FABRIC, MEN AND BOYS CHEMISES POUR HOMMES ET GARÇONS TISSEES 
1000 PIECES 
























































































































OBERHEMDEN FUER MAENNER UND KNABEN,INSG. 
EUR9 
4561 (k) 





























































UNTERKLEIDUNG UNDER GARMENTS 




























































































BLUSEN FUER FRAUEN UND MAEDCHEN 
4565 (15X30) 
BLOUSES AND SHIRTS FOR WOMEN,GIRLS 
1000 PIECES 
































































































































BLUSEN FUER FRAUEN U MAEDCHEN AUS GEWIRKEN 
4567 (15X30) 
BLOUSES,SHIR.UOMEN,GIRLS,KNITTED OR CROCH. 
1000 PIECES 






















































ANDERE BLUSEN FUER FRAUEN UND MAEDCHEN 
4569 (15X30) 
OTHER BLOUSES A. SHIRTS FOR WOMEN A.GIRLS 
1000 PIECES 
























































































































































4573 (■> ( 1 5 X 2 7 X 3 1 ) 



































































































4575 (■) (15) 
























































































































LANGE.KURZE MAENTEL MAENNER.FRAUEN INSG. 
EUR9 62900 58225 
4577 (n) ( 1 5 X 3 2 X 5 8 ) 


















































































LANGE UND KURZE MAENTEL FUER FRAUEN 
EUR» 
457» (η) 
LONG AND SHORT COATS FOR UOMEN 
1000 PIECES 
: 3750» 34560 
( 1 5 X 3 2 X 5 8 ) 






















































































MAENTEL FUER FRAUEN AUS GEUIRKEN 
4581 (η) (15) 
COATS FOR WOMEN,KNITTED OR CROCHETED 
1000 PIECES 


























ANDERE MAENTEL FUER FRAUEN 
EUR9 
4583 (π) 
OTHER COATS FOR WOMEN 
1000 PIECES 
















































































4585 (no) (15X33) 
DRESSES,SUITS AND COSTUMES FOR WOMEN 
1000 PIECES 








































































































KLEIDER,KOSTUEME,KOMPLETS AUS GEWIRKEN 
4587 (no) (15) 
KNITTED,CROCHETED DRESSES,SUITS.COSTUMES 
1000 PIECES 






































































































































































































LANGE HOSEN FUER MAENNER,FRAUEN INSGESAMT TOTAL TROUSERS FOR MEN AND WOMEN 
1000 PIECES 
(15X27X32X35) 
































































































































TROUSERS FOR WOMEN,GIRLS 
1000 PIECES 




















































































III I IV 












I I ι in ι 
LANGE UND KURZE MAENTEL.MAENNER,KNABEN LONG AND SHORT COATS,MEN AND BOYS 
1000 PIECES 









































































































































































SAKKOS UND JACKEN FUER MAENNER UND KNABEN 
22020 22225 
4597 (np) 
JACKETS FOR MEN AND BOYS 
1000 PIECES 
18132 17186 16035 
(15X27X34) 























































































HOSEN FUER MAENNER UND KNABEN 
4598 
TROUSERS FOR MEN AND BOYS 
(15X27X35) 




























































































EINTEILIGE ARBEITS- UND SCHUTZANZUEGE 
EUR9 
4599 Cnq) (15X36) 

















































































F U S S N O T E N 
(1) Einschliesslich Pos.4303 für D und B; 
für DK Lediglich 1976. 
(2) In Pos. 43U2 enthalten, für D und B; 
für DK lediglich 1976. 
(3) Lediglich synthetische Spinnfäden,für UK. 
(4) Einschl. Pos. 4309, für N. 
(5) Garne aus Wolle und Tierhaaren,auf 78% der 
gesamten von der Wollindustrie erzeugten 
Garne geschätzt, fur UK. 
(6) In Pos. 4307 enthalten, für N. 
(7) Einschl. Halbkammgarne, für UK. 
(8) Einschl. Garne aus Abfallen, für UK. 
(9) Ohne die Chenillegewebe, für D. 
(10) Lieferungen, für UK. 
(11) Lediglich Baumwollindustrie; die auf Wollver= 
arbeitungsmaschinen hergestellten Chemiefaser= 
gewebe,die nicht aufgeschlüsselt werden können, 
sind am Ende dieser Aufzeichnungen angegeben,für UK. 
(12) In Pos. 4353 enthalten, für N. 
(13) Ohne Filztuch, für D. 
(14) Lieferungen von Geweben mit 50% oder mehr Wolle 
(in Gewicht), für UK. 
(15) Verkäufe von Firmen, die 25 oder mehr Personen 
beschäftigen, für UK. 
(16) Einschl. Pos. 4335, 4337 und 4355, für N. 
(17) In Pos. 4353 enthalten, für N. 
(18) Lediglich Wollteppiche,für IRL. 
(19) Lediglich gewebte Filze für UK. 
(20) Ohne die Nadelgewebe,für UK. 
(21) Vermarktete Erzeugung. 
(22) Schätzungen auf der Grundlage der vermarkteten 
Stoffe,für F. 
(23) Schätzung, für F. 
(24) Damenstrumpfe, sämtliche Spinnfasern,für UK. 
(25) In Pos. 4543 enthalten, für IRL. 
(26) Einschl. Pos. 4541, Für IRL. 
(27) Ohne die Artikel für Kleinkinder, für D. 
(28) In Pos. 4557 enthalten, für N. 
(29) Einschl. Pos. 4555, für N. 
(30) In Pos. 4573 enthalten, für D. 
(31) Einschl. Pos. 4567 und 4569, für D. 
(32) Ohne die in der Wirk- und Strickwaren= 
industrie erzeugten Artikel, für D. 
(33) Ohne die Anzüge für Kleinkinder,für D. 
(34) Die in der Wirk- und Strickwarenindus= 
trie erzeugten Artikel sind unter Pos. 
4573 erfasst, für D. 
(35) Ohne die Jeans für 1976 und 1977,für IRL. 
(36) Lediglich die einteiligen Arbeitsanzüge, 
für IRL. 
(37) Lieferungen, für UK. 
(38) Sämtliche Nähgarne, einschliesslich Stick= 
g a m e , für UK. 
(39) Einschliesslich Position 8623, für D. 
(40) Einschliesslich Position 8625, für D. 
(41) Lediglich Industrie von Baumwoll- und 
Chemiefasergewebe,für UK (Einheit=1000 
m, ausgenommen für Pos.8615 und 8625). 
(42) Einschliesslich Position 8627, für D. 
(43) Einschliesslich Position 8619, für N. 
(44) Einschliesslich Position 8629, für D. 
(45) In Position 8617 enthalten, für N. 
(46) In Position 8613 enthalten, für D. 
(47) In Position 8615 enthalten, für D. 
(48) In Position 8617 enthalten, für D. 
(49) Einschliesslich bedruckte Gewebe,für F. 
(50) Einschliesslich Position 8629,für N. 
(51) In Position 8619 enthalten, für D. 
(52) In Position 8627 enthalten,für N. 
(53) Ohne die Artikel aus Leinen und 
"union cloth für UK (Einheit=1000 
Stück für 8651 und 8653). 
(54) Lediglich Scheuertücher, für F. 
(55) Vom ersten Quartal 1977 an sind die 
Angaben nicht mit denjenigen der frü= 
heren Zeiträume vergleichbar,für UK. 
(56) In Position 4557 enthalten, für B. 
(57) Einschliesslich Position 4555, für B. 
(58) Einschliesslich Blousons und Anoraks, 
für DK. 
(59) Einschliesslich Position 4533, für UK. 
(60) Ohne Position 4369, für N. 
(61) Tonnen für F und I. 
Dänemark Die Angaben betreffen die Verkäufe der Produzenten (die mindestens 6 Personen beschäf= 
tigen) aus ihrer Eigenproduktion; die Positionen 4304, 4307, 4309 und 4302/4303 erfas= 
sen jedoch auch die in der Produktionseinheit hergestellten und verarbeiten Mengen ( = 
Gesamtproduktion). 
Vereinigtes Königreich: 
Anmerkung (11) Jahr 1976 = 11.829 t Jahr 1978 = 11.038 t Jahr 1979 = 10.034 
Jahr 1980 = 7.954 t Jahr 1981 = 6.380 t Jahr 1982 = 8.162 
3. Quartal 1982 = 1.926 t 
4. Quartal 1982 = 2.048 t 
1. Quartal 1983 = 2.061 t 
2. Quartal 1983 = 1.883 t 
3. Quartal 1983 = 1.797 t 
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N O T E S 
(1) Including heading 4303 for D and Β; 
only in 1976 for DK. 
(2) Included in heading 4302 for D and B; 
only in 1976 for DK. 
(3) Only synthetic continuous yarn for UK. 
(4) Including heading 4309 for'NL. 
(5) Yearn of wool and hair estimated at 78% 
of all the yarn spun on the woollen 
system for UK. 
(6) Included in heading 4307 for NL. 
(7) Including semi-worsted yarn for UK. 
(8) Including waste yarns for UK. 
(9) Not including chenille fabrics for D. 
(10) Deliveries for UK. 
(11) Cotton system only: the quantities of man-
made fibre fabric woven on the woollen and 
worsted systems that cannot be separately di­
stinguished are indicated at the end of these 
notes for UK. 
(12) Included in heading 4353 for NL. 
(13) Not including felt cloth for D. 
(14) Deliveries of fabrics containing 50% or more 
wool (by weight) for UK. 
(15) Sales by firms employing 25 or more persons 
for UK. 
(16) Including headings 4335, 4337 and 4355 for NL. 
(17) Included in heading 4353 for NL. 
(18) Only wool carpets for IRL. 
(19) Only woven felt for UK. 
(20) Not including needleloom fabric for UK. 
(21) Marketed production. 
(22) Estimate on the basis of marketed fabrics 
for F. 
(23) Estimate for F. 
(24) Women's stockings of all fibres for UK. 
(25) Included in heading 4543 for IRL. 
(26) Including heading 4541 for IRL. 
(27) Not including children's articles for D. 
(28) Included in heading 4557 for NL. 
(29) Including heading 4555 for NL. 
(30) Included in heading 4573 for D. 
(31) Including heading 4567 and 4569 for D. 
(32) Not including knitted and crocheted 
goods for D. 
(33) Not including children's suits for D. 
(34) Knitted and crocheted goods are inclu= 
ded under heading 4573 for D. 
(35) Not including jeans for 1976 and 1977 
for IRL. 
(36) Only boiler suits for IRL. 
(37) Deliveries for UK. 
(38) All sewing threed, including embroidery 
thread, for UK. 
(39) Including heading 8623 for D. 
(40) Including heading 8625 for D. 
(41) Fabrics finished in the cotton and man-
made fibre weaving industry only for UK 
(unit=1000 m,except for heading 8615 and 
8625). 
(42) Including heading 8627 for D. 
(43) Including heading 8619 for NL. 
(44) Including heading 8629 for D. 
(45) Included in heading 8617 for NL. 
(46) Included in heading 8613 for D. 
(47) Included in heading 8615 for D. 
(48) IncLuded in heading 8617 for D. 
(49) Including printed fabrics for F. 
(50) Including heading 8629 for NL. 
(51) Including heading 8619 for D. 
(52) Included in heading 8627 for NL. 
(53) Excluding articles of linen and union 
cloth for UK (unit=1000 items for 8651 
and 8653) 
(54) Only floorcloths for F. 
(55) As from the first quarter of 1977, the 
data for UK are not comparable with those 
for previous periods. 
(56) Included in heading 4557 for B. 
(57) Including heading 4555 for B. 
(58) Including windcheaters and anoraks for 
for DK. 
(59) Including heading 4333 for UK. 
(60) Excluding heading 4369 for NL. 
(61) Tonnes for F and I. 
Denmark The data relate to sales by producers (employing at least six persons) from their own 
production; however,headings 4304, 4307, 4309 and 4302/4303 also include the quantities 
produced and processed by the producer unit (= total production). 
United Kingdon Note (11) 1976 = 11.829 t 
1980 = 7.954 t 
3rd quarter 1982 = 1.926 t 
4th quarter 1982 = 2.048 t 
1st quarter 1983 = 2.061 t 
2nd quarter 1983 = 1.883 t 
3rd quarter 1983 = 1.797 t 
1978 = 11.038 t 
1981 = 6. 380 t 
1979 = 10.034 t 
1982 = 8.162 t 
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R E N V O I S 
(1) Y compris pos. 4303 pour D et B; pour DK 
seulement en 1976. 
(2) Compris dans pos.4302 pour D et B; pour 
DK seulement en 1976. 
(3) Seulement fils de fibres synthétiques con= 
tinues, pour UK. 
(4) Y compris position 4309, pour NL. 
(5) Filés de laine et de poils estimés à 78% de 
tous les filés produits par le système lainier, 
pour UK. 
(6) Compris dans position 4307, pour NL. 
(7) Y compris les filés semi-peignés,pour UK. 
(8) Y compris les filés de déchets,pour UK. 
(9) Non compris les tissus de chenille, pour D. 
(10) Livraisons, pour UK 
(11) Système cotonnier seulement; les quantités de 
tissus de fibres chimiques fabriquées sur ma-
tériel lainier qui ne peuvent être ventilées 
sont indiquées à la fin de ces notes,pour UK. 
(12) Compris dans position 4353,pour NL. 
(13) Non compris les tissus feutrés, pour D. 
(14) Livraisons de tissus comportant 50% ou plus 
de laine (en poids), pour UK. 
(15) Ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus, 
pour UK. 
(16) Y compris positions 4335, 4337 et 4355, pour NL. 
(17) Compris dans position 4353, pour NL. 
(18) Seulement tapis de laine, pour IRL. 
(19) Seulement feutre tissé, pour UK. 
(20) Non compris les tissus aiguilletés pour UK. 
(21) Production commercialisée. 
(22) Estimation sur la base des étoffes commercia= 
Usées pour F. 
(23) Estimation, pour F. 
(24) Bas pour femmes de toutes fibres, pour UK. 
(25) Compris dans position 4543, pour IRL. 
(26) Y compris position 4541, pour IRL. 
(27) Non compris Les articles pour jeunes enfants, 
pour D. 
(28) Compris dans position 4557, pour NL. 
(29) Y compris position 4555, pour NL. 
(30) Compris dans position 4573, pour D. 
(31) Y compris positions 4567 et 4569, pour D. 
(32) Non compris les articles produits 
dans la bonneterie pour D. 
(33) Non compris les costumes pour jeunes 
enfants, pour D. 
(34) Les articles produits dans la bonnete-
rie sont compris sous pos. 4573 pour D. 
(35) Non compris les jeans pour 1976 et 1977, 
pour IRL. 
(36) Seulement les combinaisons de travail, 
pour IRL. 
(37) Livraisons, pour UK. 
(38) Tous les fils à coudre,y compris ceux 
pour broderie, pour UK. 
(39) Y compris position 8623, pour D. 
(40) Y compris position 8625, pour D. 
(41) Seulement industrie du tissage de coton 
et de fibres chimiques,pour UK (unité = 
1000 m sauf pour pos. 8615 et 8625). 
(42) Y compris position 8627 pour D. 
(43) Y compris position 8619, pour NL. 
(44) Y compris position 8629, pour D. 
(45) Compris dans position 8617, pour NL. 
(46) Compris dans position 8613, pour D. 
(47) Compris dans position 8615, pour D. 
(48) Compris dans position 8617, pour D. 
(49) Y compris tissus imprimés, pour F. 
(50) Y compris position 8629, pour NL. 
(51) Compris dans position 8619, pour D. 
(52) Compris dans position 8627, pour NL. 
(53) Sans les articles en lin et "union cloth" 
pour UK(unité=1000 pièc.pour 8651 et 8653) 
(54) Seulement wassingues, pour F. 
(55) A partir du 1er trimestre 1977, les don= 
nées ne sont pas comparables à celles des 
périodes antérieures, pour UK. 
(56) Compris dans position 4557, pour B. 
(57) Y compris position 4555, pour B. 
(58) Y compris blousons et anoraks,pour DK. 
(59) Y compris position 4333, pour UK. 
(60) Sans position 4369, pour NL. 
(61) Tonnes pour F et I. 
Danemark. Les données concernent les ventes des producteurs Cuccupant au moins 6 personnes) provenant 
de leur propre fabrication;toutefois,les positions 4304, 4307, 4309 et 4302/4303 comportent 
également les quantités produites et transformées dans l'unité productrice(=production totale). 
Royau»e Uni. Note (11) Année 1976 = 11.829 t Année 1978 = 11.038 t Année 1979 = 10.034 t 
Année 1980 = 7.954 t Année 1981 = 6.380 t Année 1982 = 8.162 t 
3me trimestre 1982 = 1.926 t 
4me trimestre 1982 = 2.048 t 
1er trimestre 1983 = 2.061 t 
2me trimestre 1983 = 1.883 t 
3me trimestre 1983 = 1.797 t 
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LEDER UND SCHUHE 
LEATHER AND FOOTWEAR 
CUIR ET CHAUSSURES 
K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
4401 Gewichtsleder insgesamt 
4402 - Sohl- und Rahmenleder 
4403 - Sonstige Gewichtsleder 
4405 Flächenleder insgesamt 
4406 Kalb-, Rind- und Einhuferleder, einschl. 
Spaltleder 
davon : 
4407 - für Oberleder 
4408 - für Futterleder 
4409 - für Bekleidungs- und Handschuhleder 
4411 - für sonstige Verwendung 
4412 darunter : Spaltleder 
4415 Schaf- und Lammfelle, ohne nichtenthaarte 
davon : 
4416 - für Oberleder 
4417 - für Futterleder 
4418 - für Bekleidungs- und Handschuhleder 
4419 - für sonstige Verwendung 
4423 Ziegen- und Zickelleder 
davon : 
4424 - für Oberleder 
4425 - für Futterleder 
4426 - für Bekleidungs- und Handschuhleder 
4427 - für sonstige Verwendung 
4431 Felle und Leder sonstiger Tierarten 
davon : 
4432 - für Oberleder 
4433 - für Futterleder 
4434 - für Bekleidungs- und Handschuhleder 
4435 - für sonstige Verwendung 
4438 Nichtenthaarte Schaf- und Lammfelle,gegerbt 
oder zugerichtet 
4439 Sämischleder (Fensterleder aus Schaf- und 
Lammfellen) 
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4451 A) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus Leder, 
insgesamt 
4452 Strassenschuhe und -stiefel, Sandalen und 
Sandaletten 
4453 - für Herren 
4454 - für Damen 
4455 - für Kinder 
davon : 
4456 Strassenschuhe und -stiefel 
4457 - für Herren 
4458 - für Damen 
4459 darunter:Stiefel,welche die Wade zumin-
dest teilweise bedecken 
4461 - für Kinder 
4462 Sandalen und Sandaletten 
4463 - für Herren 
4464 - für Damen 
4465 - für Kinder 
4466 Arbeitsschuhe und -stiefel 
4467 darunter:Sicherheitsschuhe und -stiefel 
mit Metallschutzkappe 
4468 Sportschuhe und -stiefel 
4469 Hausschuhe 
4471 Clogs mit Hauptsohle aus Holz, für Herren, 
Damen und Kinder 
4475 B) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus Kunst-
stoff, insgesamt 
4476 im Giess- oder Spritzverfahren herge-
stellt (ohne Steppstiche, ausser zur 
Befestigung von Verzierungen) 
4477 - Arbeits- und Sicherheitsschuhe und 
-stiefel 
4478 darunter : Sicherheitsschuhe und -stiefel 
mit Metallschutzkappe 
4479 - andere 
4481 auf Leisten genäht 
4482 - Strassenschuhe und -stiefel 
4483 darunter : Damenstiefel,welche die Wade 
zumindest teilweise bedecken 
4484 - Sandalen und Sandaletten 
4485 - Arbeitsschuhe und -stiefel 
4486 - Sportschuhe und -stiefel 
4487 - Hausschuhe 
4491 C) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
Textilien, insgesamt 
4492 - Sportschuhe und -stiefel 
4493 - Hausschuhe 
4494 - andere 
4501 D) Gummischuhe und -stiefel,insgesamt 
4502 - Sicherheitsschuhe und -stiefel mit 
Metallschutzkappe 
4503 - Hochschaftstiefel 
4504 - andere Stiefel 
4505 - sonstige Gummischuhe (einschl. Sandalen, 
Sandaletten und Badeschuhe) 
4511 E) Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus sons-
tigem Material (einschl. Hausschuhe) 
4521 SCHUHE INSGESAMT 
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C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
4401 Leather sold by weight, total 
4402 - leather for soles and welts 
4403 - other leather sold by weight 
4405 Leather sold by area, total 
4406 Calf, bovine and equine leather including splits 
comprising : 
4407 - for footwear uppers 
4408 - for footwear linings 
4409 - for clothing and gloves 
4411 - for other use 
4412 of which splits 
4415 Sheep and lamb leather, excepted wooled skin 
comprising : 
4416 - for footwear uppers 
4417 - for footwear linings 
4418 - for clothing and gloves 
4419 - for other use 
4423 Goat and kit leather 
comprising : 
4424 - for footwear uppers 
4425 - for footwear linings 
4426 - for clothing and gloves 
4427 - for other use 
4431 Leather of other animals 
comprising : 
4432 - for footwear uppers 
4433 - for footwear linings 
4434 - for clothing and gloves 
4435 - for other use 
4438 Wooled sheep and lamb skin, tanned or dressed 
4439 Chamois (sheep and lamb skin for wiping) 
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4451 A) Footwear with uppers of leather, total 
4452 Outdoor shoes and boots and sandals 
4453 - for men 
4454 - for women 
4455 - for children 
comprising : 
4456 Outdoor shoes and boots 
4457 - for men 
4458 - for women 
4459 of which : women's boots at least covering partly 
the calf 
4461 - for children 
4462 Sandals 
4463 - for men 
4464 - for women 
4465 - for children 
4466 Work and safety shoes and boots 
4467 of which : safety shoes and boots with metal toecap 
4468 Sports shoes and boots 
4469 Slippers and house shoes 
4471 Clogs,with main sole of wood, for men, women and 
children 
4475 B) Shoes and boots wih uppers of synthetic mate-
rials, total 
4476 made by injection or moulding (no stitching other 
than that to fasten on decoration) 
4477 - work and safety boots and shoes 
4478 of which : safety shoes and boots with metal 
toecap 
4479 - other 
4481 made on a last 
4482 - outdoor shoes and boots 
4483 of which : women's boots at least partly cove-
ring the calf 
4484 - sandals 
4485 - work boots and shoes 
4486 sports shoes and boots 
4487 - slippers and house shoes 
4491 C) Shoes and boots with uppers of textile mate-
rials, total 
4492 - sports shoes and boots 
4493 - slippers and house shoes 
4494 - other 
4501 D) Rubber footwear, total 
4502 - safety shoes and boots with metal toecaps 
4503 - thigh-boots 
4504 - other boots 
4505 - other rubber footwear (incl. sandals and bathing 
slippers) 
4511 E) Shoes and boots with uppers of other materials 
(including slippers and house shoes) 
4521 SHOES, GRAND TOTAL 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
4401 Cuirs vendus au poids, total 
4402 - cuirs à semelle et à trépointe 
4403 - autres cuirs vendus au poids 
4405 Cuirs et peaux vendus à la surface, total 
4406 Cuirs -et peaux de bovins,veaux et équidés,y compris 
les croûtes, 
soit : 
4407 - pour dessus chaussures 
4408 - pour doublures chaussures 
4409 - pour vêtements et ganterie 
4411 - pour autres utilisations 
4412 dont : croûtes 
4415 Peaux d'ovins (non compris les peaux lainées) soit: 
4416 - pour dessus chaussures 
4417 - pour doublures chaussures 
4418 - pour vêtements et ganterie 
4419 - pour autres utilisations 
4423 Peaux de caprins 
soit : 
4424 - pour dessus chaussures 
4425 - pour doublures chaussures 
4426 - pour vêtements et ganterie 
4427 - pour autres utilisations 
4431 Peaux d'autres animaux 
soit : 
4432 - pour dessus chaussures 
4433 - pour doublures chaussures 
4434 - pour vêtements et ganterie 
4435 - pour autres utilisations 
4438 Peaux d'ovins lainées, tannées ou apprêtées 
4439 Peaux de chamois 
(peaux d'ovins pour essuyage) 
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4451 A) Chaussures et bottes à dessus en cuir, total 
4452 Chaussures et bottes de ville, sandales et san-
dalettes 
4453 - pour hommes et garçonnets 
4454 - pour femmes et fillettes 
4455 - pour enfants 
soit : 
4456 Chaussures et bottes de ville 
4457 - pour hommes et garçonnets 
4458 - pour femmes et fillettes 
4459 dont : bottes couvrant au moins en partie le mollet 
4461 - pour enfants 
4462 Sandales et sandalettes 
4463 - pour hommes et garçonnets 
4464 - pour femmes et fillettes 
4465 - pour enfants 
4466 Chaussures et bottes de travail 
4467 dont : chaussures et bottes de sécurité comportant 
une coquille de protection en métal 
4468 Chaussures et bottes pour la pratique des sports et 
de la gymnastique 
4469 Chaussures d'intérieur 
4471 Clogs,à semelle principale en bois, pour hommes, 
femmes et enfants 
4475 B) Chaussures et bottes à dessus en matière de 
synthèse, total 
4476 obtenues par moulage ou injection (ne compor-
tant pas de piqûres autres que celles servant 
à fixer les garnitures) 
4477 - chaussures et bottes de travail et de 
sécurité 
4478 dont : chaussures et bottes de sécurité com-
portant une coquille de protection en métal 
4479 - autres 
4481 montées sur forme 
4482 - chaussures et bottes de ville 
4483 dont : bottes pour femmes couvrant au moins 
en partie le mollet 
4484 - sandales et sandalettes 
4485 - chaussures et bottes de travail 
4486 - chaussures de sport et de gymnastique 
4487 - chaussures d'intérieur 
4491 C) Chaussures et bottes à dessus en matières texti-
les , total 
4492 - pour la pratique des sports et de gymnastique 
4493 - chaussures d'intérieur 
4494 - autres 
4501 D) Chaussures et bottes en caoutchouc, total 
4502 - chaussures et bottes de sécurité comportant une 
coquille de protection en métal 
4503 - bottes dépassant le genou (bottes cuissardes) 
4504 - autres bottes 
4505 - autres chaussures en caoutchouc (y compris san-
dales, sandalettes et chaussures de bain) 
4511 E) Chaussures et bottes à dessus en autres matières 
(y compris les chaussures d'intérieur) 




PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTIOH 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 





























CUIRS VENDUS AU POIDS 











SOHL- UND RAHMENLEDER 
4402 
LEATHER FOR SOLES AND WELTS 
TONNES 



































OTHER LEATHER SOLD BY WEIGHT 
TONNES 




























PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 




































































































CALF,BOVINE,EQUINE LEATHER,INCL. SPLITS 
1000 M2 

































































































































156 140 140 
























































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I 
τ I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I 
I I IV 
I 1 I 1983 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I 























































































































SCHAF- UND LAMMFELLE FUER OBERLEDER 
4416 (6) 










483 534 580 146 127 146 111 133 213 71 51 54 
4417 (7) 
SCHAF- UND LAMMFELLE FUER FUTTERLEDER SHEEP AND LAMB LEATH. FOR FOOTWEAR LININGS PEAUX D'OVINS POUR DOUBLURES CHAUSSURES 
1000 M2 









1389 379 286 371 338 376 300 
4346 4579 4283 1105 797 1028 : : : 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I I I I I I I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1982 I I 
I I I I I I II I III I 
I I I 1983 I 
IV I I I 
I I 
I I 
II I III I 
4418 (8) 
FELLE FUER BEKLEIDUNGS- UND HANDSCHUHLEDER SHEEP,LAMB LEATHER FOR CLOTHING AND GLOVES PEAUX D'OVINS POUR VETEMENTS ET GANTERIE 
1000 M2 





































FELLE FUER SONSTIGE VERWENDUNG 
4419 (9) 
SHEEP AND LAMB LEATHER FOR OTHER USE 
1000 M2 











3854 341 1058 
325 
883 350 914 
375 











GOAT AND KIT LEATHER 
1000 M2 
(10) 
PEAUX DE CAPRINS 




ZIEGEN- UND ZICKELLEDER FUER OBERLEDER GOAT AND KIT LEATHER FOR FOOTWEAR UPPERS PEAUX DE CAPRINS POUR DESSUS CHAUSSURES 
1000 M2 









1783 1573 1594 
389 377 
439 307 383 
91 104 
4425 (12) 
ZIEGEN- UND ZICKELLEDER FUER FUTTERLEDER GOAT AND KIT LEATHER FOR FOOTWEAR LININGS PEAUX DE CAPRINS POUR DOUBLURES CHAUSSURE 
1000 M2 









411 479 493 134 




PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 1979 
I Τ I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I 
I I IV 
I I I 1983 I 
I 
I I II 
I I I III 
I I I 
4426 (13) 
LEDER FUER BEKLEIDUNGS- UND HANDSCHUHLEDER GOAT,KIT LEATHER FOR CLOTHING AND GLOVES PEAUX POUR VETEMENTS ET GANTERIE 
1000 M2 









50 51 72 13 29 











GOAT AND KIT LEATHER FOR OTHER USE PEAUX DE CAPRINS POUR AUTRES UTILISATIONS 
1000 M2 
341 509 558 147 95 156 
LEDER UND FELLE SONSTIGER TIERARTEN 
4431 
LEATHER OF OTHER ANIMALS 
1000 M2 









1113 3550 2872 729 533 621 184 
20 22 
658 744 837 790 751 
76 157 
13 23 
LEDER UND FELLE FUER OBERLEDER 
4432 
LEATHER FOR FOOTWEAR UPPERS 
1000 M2 









604 139 137 180 166 184 158 
LEDER UND FELLE FUER FUTTERLEDER 
4433 
LEATHER FOR FOOTWEAR LININGS 
1000 M2 







799 749 176 212 181 216 202 
87 
2//03/S4 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I I I I I I I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1982 I I I I I I I I II I III I 
ι ι 
I 1983 I IV I I I 
I I I I II I III I 
4434 
LEDER,FELLE F. BEKLEIDUNGS- U. HANDSCHUHL. LEATHER FOR CLOTHING AND GLOVES 
1000 M2 
EUR9 : 
D F I NL Β UK 
IRL DK 
142 34 
PEAUX POUR VETEMENTS ET GANTERIE 
42 38 47 
LEDER,FELLE FUER SONSTIGE VERWENDUNG 
4435 
LEATHER FOR OTHER USE 
1000 M2 
PEAUX POUR AUTRES UTILISATIONS 
D F I NL B UK IRL DK 
1377 380 276 343 413 367 























D F I NL B UK 
IRL DK 
1000 M2 
PEAUX DE CHAMOIS 
545 
4451 (1)(2) 
SCHUHE,STIEFEL M. OBERTEIL LEDER,INSGESAMT FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, TOTAL 
1000 PAIRES 
EUR» 

























































































STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL,SANDALEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
71278 
4452 





















1655 768 12313 




1741 748 11491 
16248 








STRASSENSCHUHE,SANDALEN USW FUER HERREN 
4453 
OUTDOOR SHOES,BOOTS,SANDALS FOR MEN 
1000 PAIRES 
CHAUSS.,BOTTES,SANDALES,P. HOMMES,GARC. 
D F I NL Β UK IRL DK 
































STRASSENSCHUHE,SANDALEN USW FUER DAMEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
4454 


































STRASSENSCHUHE,SANDALEN USW FUER KINDER 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
4455 

































STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL 
4456 
OUTDOOR SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 
CHAUSSURES ET BOTTES DE VILLE 
D F I NL B UK IRL DK 
7197 3341 48578 2570 3499 
53580 53795 221675 6178 2851 44830 2624 3920 
50900 
253698 6216 3066 41354 
5243 
11553 
1448 752 9562 
12856 
1516 684 10820 
1635 732 10217 
13140 





















































STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL FUER HERREN 
4457 (4) 
OUTDOOR SHOES AND BOOTS FOR MEN 
1000 PAIRES 
CHAUSSURES,BOTTES P. HOMMES ET GARCOHNETS 















































STRASSENSCHUHE UHD -STIEFEL FUER DAMEN 
4458 (5) 
OUTDOOR SHOES AND BOOTS FOR WOMEN 
1000 PAIRES 
CHAUSSURES,BOTTES P. FEMMES ET FILLETTES 















































STIEFEL DIE WADE TEILWEISE BEDECKEND 
4459 
OUTDOOR SHOES, BOOTS COVERING PARTLY CALF 
1000 PAIRES 
CHAUSSURES,BOTTES COUVRANT PARTIE MOLLET 
D F I NL B UK IRL DK 
429 
632 
568 215 113 
STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL FUER KINDER 
4461 
OUTDOOR SHOES AND BOOTS FOR CHILDREN 
1000 PAIRES 
CHAUSSURES,BOTTES POUR ENFANTS 













































SANDALEN UND SANDALETTEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
SANDALS 
1000 PAIRES 


































































































SANDALS FOR MEN 
2409 
SANDALES,SANDALETTES, P. HOMMES ET GARC. 
1000 PAIRES 







































SANDALEN UND SANDALETTEN FUER KINDER 






















































































































































































I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 





I I I II 
I I I III 
τ I I 







































































































DK 1988 2252 2389 756 425 459 469 356 
4475 (9X10) 
SCHUHE,STIEFEL OBERTEIL KUNSTSTOFF,INSGES. SHOES,BOOTS WITH UPPERS SYNT. MAT., TOTAL CHAUSSURES,BOTTES DESSUS MAT. SYNTH.,TOTAL 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : : : : : : : : ! 









38606 39041 39702 





9732 8254 10141 
4476 (11) 
SCHUHE,STIEFEL,GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN SHOES,BOOTS MADE BY INJECTION OR MOULDING CHAUSSURES,BOTTES PAR MOULAGE OU INJECTION 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : 












2708 2429 4832 825 1382 1606 974 722 1245 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I Τ I 1979 
I Τ I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
τ I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
4477 (23) 
ARBEITS- UND SICHERHEITSSCHUHE U. -STIEFEL WORK AND SAFETY SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : : : : : 
1924 588 458 D F I NL Β UK IRL DK 
3606 4325 
CHAUSSURES,BOTTES DE TRAVAIL ET SECURITE 
360 312 218 278 
646 459 353 349 
4478 
SICHERHEITSSCHUHE,-STIEFEL MIT METALLKAPPE SAFETY SHOES AND BOOTS WITH METAL TOECAP CHAUSSURES,BOTTES SECURITE PROTECT. METAL 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
D F I NL Β UK IRL DK 
528 497 510 
614 134 
ANDERE SCHUHE UND STIEFEL 
4479 
OTHER SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 
AUTRES CHAUSSURES ET BOTTES 
D F I NL Β UK IRL DK 
2514 1411 879 
SCHUHE,STIEFEL,AUF LEISTEN GEHAEHT 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL 




























CHAUSSURES ET BOTTES MONTEES SUR FORME 
1081 995 663 614 
9577 
2 
CHAUSSURES ET BOTTES DE VILLE 
168 98 
16650 15146 17225 3928 4539 4222 5130 4058 4102 
93 
27/03/84 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1978 












































BOTTES POUR FEMMES COUVRANT PARTIE MOLLET 
SANDALEN UND SANDALETTEN 
1000 PAIRES 


















339 185 98 
1837 2250 2059 1576 
ARBEITSSCHUHE UND -STIEFEL 
4485 
WORK SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 









SPORTSCHUHE UND -STIEFEL 
4486 
SPORTS SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 











































333 279 220 
3347 1247 1246 2907 
94 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 















τ I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
4491 (15H16) 


































SORTSCHUHE UND -STIEFEL 
D 































































ANDERE SCHUHE UND STIEFEL 
4494 
OTHER SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRES 

















GUMMISCHUHE UND -STIEFEL, INSGESAMT RUBBER FOOTWEAR, TOTAL 
1000 PAIRES 








2347 1938 : 
7008 6349 7707 
1800 1703 
34 29 36 11 
CHAUSSURES,BOTTES EN CAOUTCHOUC, TOTAL 
10 
95 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 




SICHERHEITSSCHUHE,-STIEFEL MIT METALLKAPPE SAFETY SHOES AND BOOTS WITH METAL TOECAP CHAUSSURES,BOTTES SECURITE PROTECT. METAL 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
D F I NL Β UK IRL DK 







BOTTES DEPASSANT GENOU (BOTTES CUISSARDES) 
D F I NL B UK IRL DK 
84 2693 2599 
1005 908 
22 : 
ANDERE STIEFEL OTHER BOOTS 
1000 PAIRES 
AUTRES BOTTES 




SONSTIGE GUMMISCHUHE (INKL. SANDALEN,USW) OTHER RUBBER FOOTWEAR (INCL. SANDALS/ETC) AUTRES CHAUSS. CAOUTCH. (Y COMP. SANDALES) 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 









SCHUHE,STIEFEL M. OBERTEIL SONS. MATERIAL SHOES,BOOTS WITH UPPERS OF OTHER MATERIALS CHAUSSURES,BOTTES DESSUS AUTRES MATIERES 
1000 PAIRES 
EUR9 : : : 
D F I NL B UK IRL DK 
363 : 11101 14484 2532 2658 
42 









































I III I 
SCHUHE INSGESAMT SHOES, GRAND TOTAL TOTAL GENERAL CHAUSSURES 
1000 PAIRES 
EUR9 880800 975022 891512 : : : : : : : 
D 103900 102200 103900 96952 95433 22880 22875 22613 24803 21561 23014 
F 198400 205022 : 196676 : : : : : : : 
I 391900 489200 428800 444928 504499 : : : : : : 
NL 12700 11900 12113 10992 10857 2579 2391 2825 2833 2730 2318 
Β 6200 6000 6328 5977 6311 1541 1470 1629 1823 : 
UK 156500 149400 132199 128780 124412 27789 33210 33326 30774 27920 32903 
IRL 5000 4900 4300 : : : : : : : : 
DK 6200 6400 6441 7207 8325 2306 1972 1738 2115 1818 ·■ 
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E insch l i e s s l i ch Spa l t l ede r für NL. 
In Posit ion 4411 e n t h a l t e n für NL. 
E insch l i e s s l i ch Posi t ion 4408 für NL. 
Posi t ionen 4423, 4431 und 4438 für B. 
Posi t ion 4423 für D. 
Posi t ion 4424 für D. 
Posit ion 4425 für D. 
Posi t ion 4426 für D. 
Posi t ion 4427 für D. 
e n t h a l t e n für D und B. 
e n t h a l t e n für D 
e n t h a l t e n für D 
e n t h a l t e n für D 
e n t h a l t e n für D 
e n t h a l t e n für Β 
e n t h a l t e n für Β 
E insch l i e s s l i ch 
E insch l i e s s l i ch 
E insch l i e s s l i ch 
E insch l i e s s l i ch 
E insch l i e s s l i ch 
E insch l i e s s l i ch 
In Posi t ion 4415 
Posi t ion 
Posi t ion 
Posi t ion 
Posi t ion 
Posi t ion 






























(Lea the r ) 
I n c l u d i n g s p l i t s for NL. 
Inc luded in h e a d i n g 4411 for NL. 
I n c l u d i n g h e a d i n g 4408 for NL. 
I n c l u d i n g h e a d i n g s 4423, 4431 and 4438 
Inc lud ing h e a d i n g 4423 for D. 
I n c l u d i n g h e a d i n g 4424 for D. 
I n c l u d i n g h e a d i n g 4425 for D. 
Inc lud ing head ing 4426 for D. 
I n c l u d i n g head ing 4427 for D. 
Inc luded in h e a d i n g 4415 for D and B. 
Inc luded in h e a d i n g 4416 for D. 
Inc luded in h e a d i n g 4417 for D. 
Inc luded in h e a d i n g 4418 for D. 
Inc luded in h e a d i n g 4419 for D. 
Inc luded in h e a d i n g 4415 for B. 
Inc luded in h e a d i n g 4415 for B. 
for 


































s c roûtes pour NL, 
d a n s posi t ion 4411 pour NL. 
s posi t ion 4408 pour NL. 
pos i t ions 4423, 4431 et 4438 pour B. 
posi t ion 4423 peur D. 
posi t ion 4424 pour D. 
posi t ion 4425 pour D. 
posi t ion 4426 pour D. 
posi t ion 4427 pour D. 
d a n s pos 
d a n s pos 
d a n s pos 
tion 4415 pour D et B. 
tion 4416 pour D. 
tion 4417 pour D. 
d a n s posi t ion 4418 pour D 
d a n s posi t ion 4419 pour D 
d a n s posi t ion 4415 pour B 
d a n s posi t ion 4415 pour B 
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F U S S N O T E N 
Kunststoff für B. 
Kunststoff für B. 
Kunststoff für B. 
(1) Ohne Position 4469 für NL. 
(2) Einschliesslich Position 4475 für B. 
(3) Einschliesslich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
(4) Einschliesslich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
(5) Einschliesslich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
(6) Einschliesslich Position 4471 für NL. 
(7) In Position 4511 enthalten für NL. 
(8) In Position 4468 enthalten für NL. 
(9) In Positionen 4456, 4457 und 4458 enthalten für B. 
(10) In Position 4511 enthalten für NL. 
(11) In Position 4481 enthalten für DK. 
(12) Einschliesslich Position 4476 für DK. 
(13) Einschliesslich Position 4485 für UK. 
(14) In Position 4482 enthalten für UK. 
(15) Einschliesslich Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus sonstigem Material (Position 4511) für F. 
(16) In Position 4511 enthalten für NL. 
(17) In Position 4511 enthalten für NL. 
(18) Einschliesslich Position 4504 für UK. 
(19) In Position 4503 enthalten für UK. 
(20) In Position Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus Textilien enthalten für F. 
(21) Einschliesslich Positionen 4469, 4475, 4491 und 4501 für NL. 
(22) Ohne Gummischuhe und -stiefel für D und B. 
(23) Ab 2. Quartal 1982 einschliesslich Positionen 4502-4505 für UK. 
(24) Ab 2. Quartal 1982 in Position· 4477 enthalten für UK. 

























Excluding heading 4469 for NL. 
Including heading 4475 for Β. 
Including shoes and boots with uppers of synthetic materials for B. 
Including shoes and boots with uppers of synthetic materials for B. 
Including shoes and boots with uppers of synthetic materials for B. 
Including heading 4471 for NL. 
Included η heading 4511 for NL. Included in heading 4468 for NL. 
Included in headings 4456, 4457 and 4458 for B. 
Included in heading 4511 for NL. 
Included in heading 4481 for DK. 
Including heading 4476 for DK. 
Including heading 4485 for UK. 
Included in heading 4482 for UK. 
Including shoes and boots with uppers of other materials (heading 4511) for F. 
Included in heading 4511 for NL. 
Included in heading 4511 for NL. 
Including heading ¿50¿ for UK. 
Included in heading ¿503 for UK. 
Included in heading shoes and boots with uppers of textile materials for F. 
Including headings'4469, 4475, 4491 and 4501 for NL. 
Excluding rubber footwear for D and B. 
From 2nd quarter 1982 including headings 4502-4505 for UK. 
From 2nd quar ter 1982 included in heading 4477 for UK. 
R E N V O I S 
(1) Sans position 4469 pour NL. 
(2) Y compris position 4475 pour B. 
(3) Y compris chaussures et bottes à dessus en matière de synthèse pour B. 
(¿) Y compris chaussures et bottes à dessus en matière de synthèse pour B. 
(5) Y compris chaussures et bottes à dessus en matière de synthèse pour B. 
(6) Y compris position 4471 pour NL. 
(7) Compris dans position 4511 pour NL. 
(8) Compris dans position ¿468 pour NL. 
(9) Compris dans positions 4456, 4457 et 4458 pour B. 
(10) Compris dans position 4511 pour NL. 
(11) Compris dans position ¿481 pour DK. 
(12) Y compris position 4476 pour DK. 
(13) Y compris position ¿¿85 pour UK. 
(1¿) Compris dans position ¿¿82 pour UK. 
(15) Y compris chaussures et bottes à dessus en autres matières (position ¿511) pour F. 
(16) Compris dans position ¿511 pour NL. 
(17) Compris dans position ¿511 pour NL. 
(18) Y compris position ¿50¿ pour UK. 
(19) Compris dans position ¿503 pour UK. 
(20) Compris dans les chaussures et bottes à dessus en matières textiles pour F. 
(21) Y compris positions 4469, ¿¿75, 4491 et 4501 pour NL. 
(22) Non compris les chaussures et bottes en caoutchouc pour D et B. 
(23) A p a r t i r du 2e trimestre 1982 y compris positions 4502-4505 pour UK. 
(24) A pa r t i r du 2e trimestre 1982 compris dans position 4477 pour UK. 
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HALBSTOFFE, PAPIER UND PAPPE 
PULP, PAPER AND BOARD 
PATES, PAPIER ET CARTONS 









































Halbstoffe für die Papier- und Pappenerzeugung, 
insgesamt 




Natron- und Sulfatzellstoff 
Natron- und Sulfatzellstoff ungebleicht 
Natron- und Sulfatzellstoff ungebleicht und gebleicht 
Sulfitzellstoff 
Sulfitzellstoff ungebleicht 
Sulfitzellstoff angebleicht und gebleicht 
Edel- und Kunstfaserzellstoff aus Holz 
Andere Halbstoffe für Papier- und Pappenerzeugung 
Papier und Pappe, insgesamt 
Papier und Pappe für graphische Zwecke 
Zeitungsdruckpapier 
Streichrohpapier und -karton für Druckpapier und Rohpapier 
für selbstkopierende Papiere 
Andere Rohpapiere und -pappen (Photo-, Lichtpause, Kohle-
und Tapetenrohpapier sowie Rohpapier für Dauerschablonen) 
Druck- und Schreibpapier, ungestrichen 
Druck- und Schreibpapier, ungestrichen holzhaltig 
Druck- und Screibpapier, holzfrei 
Gestrichenes Druck- und Schreibpapier und gestrichener Druck-
karton (einschliesslich selbstkopierende Papiere) 
Andere Papiere und Pappen für graphische Zwecke (einschliess-
lich Lochkartenpapier und -pappe sowie Lochstreifenpapier) 
Papier und Pappe für Wellpappe 
Kraftliner und Testliner 
Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe (fluting) 
und andere Wellenpapiere oder Deckstoffe 
Packpapier 
Xraftsackpapier 
Andere Kraftsackpapiere (ungeachtet des Gewichts) 
Sulfitpackpapiere 
AP-Packpapiere einschliesslich kraftähnliche Packpapiere 
Pergamentpapier, Pergamentersatzpapier, Pergaminpapier und 
Pergaminersatzpapier 
Andere Packpapiere 
Pappe (ohne Kraftpappe) 
Pappe für Verpackungszwecke, gestrichen, aus mindestens 
2 Lagen und Pappe für verpackungszwecke, nicht gestrichen,mit 
einer weissen oder gefärbten Oberfläche, aus mindestens 2 
Lagen Graukarton für Verpackungszwecke, aus Altpapier 
und andere Pappen 
Andere Papiere 
Haushalt-, Hygiene- und Toilettenpapiere 
Zellstoffwatte und ähnliche Produkte, einschliesslich Vliese 





C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
4702 Total woodpulp for paper and board manufacture 
4703 Woodpulp for paper and board manufacture 
4705 Mechanical woodpulp for paper and board manufacture 
4707 Semi-chemical woodpulp for paper and board manufac-
ture 
4709 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate 
4711 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate unbleached 
4713 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate semi-bleached and bleached 
4715 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
sulphite 
4717 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
unbleached 
4719 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
semi-bleached and bleached 
4721 Dissolving chemical woodpulp 
4725 Other pulp for paper and board manufacture 
4731 Total papers and boards 
4733 Graphic papers and boards 
4735 Newsprint 
4737 Base paper and board for coated printing paper and board 
and self-copy paper 
4739 Other base paper and board (photographic and heliographic 
diazotype base paper, carbonizing paper, wallpaper and 
stencils) 
4741 Uncoated printing and writing paper and board 
4743 Woodcontaining uncoated printing and writing paper and board 
4745 Woodfree uncoated printing and writing paper and board 
4747 Coated printing and writing paper and board (including 
self-copy paper) 
4749 Other graphic papers and boards (including punch card paper 
and board and punch tape paper) 
4751 Paper and board for corrugated board 
4752 Kraftliner and Testliner 
4756 Semi-chemical fluting and other fluting and liners 
4761 Wrapping and packaging papers 
4763 Sack kraft 
4765 Other kraft wrappings (of all grammages) 
4767 Sulphite wrapping papers 
4769 Waste paper wrappings (including imitation kraft wrapping 
papers) 
4771 Vegetable parchment, greaseproof, glassine and imitations 
4773 Other wrapping and packaging papers 
4775 Boards (without kraftboard) 
4776 Coated multiply packaging boards and 
uncoated multiply packaging boards 
4784 Greyboard for packaging based on waste paper and 
other boards 
4785 Other papers 
4787 Household and sanitary papers 
4789 Cellulose wadding and similar products including webs of 
soft cellulose fibres (tissue) and toilet tissue paper 
(hard) 
4791 Creped tissue 
4793 Other papers 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
4702 Total général pâtes à papier 
4703 Pâtes de bois à papier 
4705 Pâtes de bois à papier mécaniques 
4707 Pâtes de bois à papier mi-chimiques 
4709 Pâtes de bois à papier chimiques : à 
sulfate 
4711 Pâtes de bois à 
sulfate, écrues 
4713 Pâtes de bois à 
papier chimiques 
la soude ou au 
la soude ou au 
la soude ou au 
au bisulfite 
au bisulfite, écrues 
au bisulfite, 
papier chimiques 
sulfate, mi-blanchies et blanchies 
4715 Pâtes de bois à papier chimiques 
4717 Pâtes de bois à papier chimiques 
4719 Pâtes de bois à papier chimiques 
mi-blanchies et blanchies 
4721 Pâtes chimiques de bois à dissoudre 
4725 Autres pâtes à papier 
4731 Total général papiers, cartons 
4733 Papiers et cartons à usages graphiques 
4735 Papier journal 
4737 Papier et carton support pour papier d'impression couché et 
pour papier dit "papier report autographique" 
4739 Autres papiers et cartons supports (papier support photogra-
phique et diazo-héliographique, papier support pour carbone, 
pour tenture et pour stencils) 
4741 Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés 
4743 Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés avec 
bois 
4745 Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés sans 
bois 
4747 Papiers et cartons d'impression et d'écriture couchés (y com-
pris papiers dits "autocopiants" et "papiers pour report auto-
graphique" ) 
4749 Autres papiers et cartons à usages graphiques (y compris 
papier et carton pour cartes perforées et papier pour bandes 
perforées) 
4751 Papier et carton pour ondulés 
4752 Kraftliner et Testliner 
4756 Papier mi-chimique pour cannelure dit "fluting" et 
autres cannelures et autres couvertures pour carton ondulé 
4761 Papier d'emballage 
4763 Papier kraft pour sacs de grande contenance 
4765 Autres papiers kraft, pour emballages (tous grammages) 
4767 Papier sulfite d'emballage 
4769 Papier d'emballage à base de vieux papiers (y compris papier 
d'emballage "imitation kraft") 
4771 Papiers sulfurisés (parchemin végétal), papier simili-
sulfurisé (greaseproof), papier cristal et imitations 
4773 Autres papiers d'emballage 
4775 Cartons (sauf cartons kraft) 
4776 Carton multi-couche couché d'emballage et. 
carton multi-couche non-couché 
4784 Carton gris pour emballages, à base de vieux papiers et 
autres cartons 
4785 Autres papiers 
4787 Papiers à usage domestique, hygiénique ou de toilette 
4789 Ouate de cellulose et produits similaires, y compris nappes de 
fibres de cellulose dites "tissue" et papier de toilette lisse 
4791 Papier crêpé 
4793 Autres papiers 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
Τ Τ I 1978 
I Γ I 1979 
I I I 1980 
I Τ I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I 
I I III 
I 
I I 
HALBSTOFFE F. PAPIER- UND PAPPENERZEUGUNG 
4702 
TOTAL PULP FOR PAPER AND BOARD 
TONNES SEC.90X 
TOTAL GENERAL PATES A PAPIER 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
5444335 
1722998 1844851 937051 161600 354809 345500 14000 63526 
5360464 
1770509 1919927 813892 149200 330157 325100 
51679 
5575875 
1925137 1927638 822133 151759 365789 324700 
58719 
5528046 
1957333 1829216 776827 206011 389313 286100 18900 64346 
5187529 
1956643 1714775 764723 162084 380634 144100 
64570 
5147865 
1965019 1764584 718548 136806 363802 140700 
58406 
1226948 
498910 394747 162510 37413 83417 38500 
11451 
1266952 













HALBSTOFFE HOLZ F.PAPIER-U.PAPPENERZ.INSG. WOODPULP FOR PAPER AND BOARD MANUFACTURE 
TONNES SEC.90X 
PATES DE BOIS A PAPIER 
EUR9 
D 
F 1 NL Β UIC IRL DK 
5045990 
1555767 1753575 797213 161600 354809 345500 14000 63526 
4951410 
1606659 1820941 667674 149200 330157 325100 
51679 
5140182 
1767768 1813834 663072 146300 365739 324700 
58719 
5146028 
1809895 1720947 655127 201400 389313 236100 13900 64346 
4883234 
1793166 1677723 661941 161100 330634 144100 
64570 
4880849 
1820037 1737738 624666 135500 363802 1407CO 
5S406 
1172856 
465065 391801 145622 37000 83417 
11451 
1205435 
















F 1 NL Β UK IRL DK 
2359659 
918528 412979 538170 137600 150482 187900 14000 
-
2511894 
1042059 458254 566464 149200 132917 163000 
-
2570529 
1116887 453060 557160 146300 124722 172400 
-
2577944 
1129409 419284 533195 201400 130356 164300 
-
2447653 
1214966 398502 492766 161100 128219 52100 
-
2405938 
1237333 406696 447950 135500 117359 61100 
-
600166 
317232 93507 107162 37000 28165 
-
579950 













SEMI-CHEMICAL WOODPULP F.PAPER,BOARD MANF. PATES DE BOIS A PAPIER MI-CHIMIQUES 
TONNES SEC.90X 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
634567 

























NATRON- UND SULFATZELLSTOFF INSGESAMT 
EUR9 












TOTAL CHEMICAL WDODPULP: SODA,SULPHATE 
TONNES SEC.90X 
PATES BOIS PAPIER CHIMIQUES : SOUDE,SULFATE 
















































NATRON- UND SULFATZELLSTOFFE UNGEBLEICHT CHEMICAL WOODPULP : SODA,SULPHATE UHBLEACHED PATES BOIS PAP. CHIM.: SOUDE.SULFATE ECRUES 
TONNES SEC.90X 









431783 415632 438656 422942 443802 410034 
18000 10500 7100 
95791 95393 
NATRON- UND SULFATZELLSTOFF GEBLEICHT 
4713 (3) 
















520933 509743 593917 133057 160701 
189400 
SULFITZELLSTOFF INSGESAMT 






































PATES BOIS PAPIER CHIMIQUES :BI-SULFITE 
133461 134625 135200 150326 55126 : : : 




CHEMICAL WOODPULP:SULPHITE UNBLEACHED 
























CHEMICAL WOODPULPiSULPHITE BLEACHED 
TONNES SEC.90% 


















198297 209562 42513 5512 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
EDEL- UND KUNSTFASERZELLSTOFF AUS HOLZ 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
167231 81597 61910 
163850 86 988 47769 
15736» 99008 34006 
4721 
DISSOLVING CHEMICAL WOODPULP 
TONNES SEC.90% 
147438 94296 163477 21563 144982 10476 
PATES CHIMIQUES DE BOIS A DISSOUDRE 
30948 38444 39004 26109 4514 
ANDERE HALBSTOFFE F. PAPIER-,PAPPENERZ. 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
9679 77928 11998 98449 14796 125055 5459 
4725 
OTHER PULP FOR PAPER AND BOARD MANUFACTURE AUTRES PATES A PAPIER 
TONNES SEC.90% 
13973 121700 4611 
15489 102782 984 
16370 93882 1306 
2946 16888 413 
4475 21305 275 15378 
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PRODUKTION 
I I I 
PAPIER 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
PAPIER 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
I 1976 I I 
UND PAPPE 
22680240 
7029753 4611097 4286165 1628669 746228 4098848 82000 197503 
UND PAPPE 
9273183 
3063049 1903726 1741004 630042 455251 1375413 22378 82320 
I 1978 I I 
INSGESAMT 
24006016 




3304633 2192207 1976455 668693 557768 1445645 
91672 
I 1979 I I 
25565840 




3553639 2318463 2159317 684903 588731 1493560 
113333 
I 1980 I I 
TOTAL 
25000768 
8235256 5151093 4929915 1703370 898352 3792575 55300 234959 
TOTAL 
10795470 
3575606 2281186 2071527 746516 601359 1386505 22900 109371 
PRODUCTION 
I 1981 I I 
PAPERS AND 
24746144 
8428984 5147647 4894349 1667262 929901 3379738 51000 247325 





8298514 5126763 4576294 1629574 884367 3180580 
221609 
4733 
I 1982 I III I 
5512635 
2076027 1107289 937605 389612 212486 741332 
48234 
GRAPHIC PAPERS AND BOARDS 
10587540 
3737747 2283673 2040395 693841 591010 1094179 16500 130195 
TONNES 
10348484 
3794666 2325379 1881192 645204 589787 993274 
118982 
2471963 
980209 510806 421527 165985 145937 226409 
21090 
I I IV I 
I 1983 I I I 
I I II I 
TOTAL GENERAL PAPIERS,CARTONS 
5820585 




923275 592840 438849 165426 139651 233750 
25760 
2202780 

























ZEITUNGSDRUCKPAPIER NEWSPRIHT PAPIER JOURNAL 
TONNES 
EUR9 1555170 1604335 1734506 1771023 1569679 1445943 367773 352223 : : 
4737 
STREICHROHPAPIER,-KARTON F. DRUCKPAPIER BASE PAPER,BOARD F.COATED PRINTING PAPER PAPIER,CARTON SUPPORT P.IMPRESSION COUCHE 
TONNES 
EIIR9 480208 524680 546228 510797 5Π707 529157 .'27634 125408 : 
ANDERERE ROHPAPIERE UND -PAPPEN 
4739 
OTHER BASE PAPER AND BOARD 
TONNES 
EUR9 339312 367871 377611 323369 323176 320850 64050 77726 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS SUPPORT 
4741 
DRUCK- UND SCHREIBPAPIERE UNGESTRICHEN UNCOATED PRINTING,WRITING PAPER,BOARD PAPIERS,CARTONS IMPRESSION NON COUCHES 
TONNES 
EUR9 3806529 4419695 4667170 4673797 4683846 4478290 1029304 1087457 
4743 
DRUCK-,SCHREIBPAP..UNGESTRICHEN HOLZHALTIG WOODCONTAINING UNCOATED PRINT.,WRIT. PAPER PAP.,CART.IMPRESSION NON COUCHES,AVEC BOIS 
TONNES 
EUR9 1022482 1082449 1109285 1120083 1109554 1115743 265384 274921 : : 
4745 
DRUCK-,SCHREIBPAPIER UNGESTRICHEN HOLZFREI WOODFREE UNCOATED PRINTING,WRITING PAPER PAP.,CART.IMPRESSION NON COUCHES SANS BOIS 
TONNES 
EUR9 2106398 2424578 2587068 2594923 2606502 2476788 566502 610708 : 
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PRODUKTION 



































I III I 
4747 
GESTRICHENES DRUCK-,SCHREIBPAPIER,-KARTON COATED PRINTING,WRITING PAPER AND BOARD PAPIERS ET CARTONS IMPRESSION COUCHES 
TONNES 
EUR9 2301866 2964818 3217093 3166434 3161629 3283584 819177 809039 : 
4749 
ANDERE PAPIERE,PAPPEN F. GRAPHISCHE ZUECKE OTHER GRAPHIC PAPERS AND BOARDS 
TONNES 
EUR9 290403 355673 368428 350050 335503 291660 65007 
AUTRES PAPIERS,CARTONS A USAGE GRAPHIQUES 
67680 
PAPIER UND PAPPE FUER WELLPAPPE INSGESAMT TOTAL PAPER BOARD FOR CORRUGATED BOARD 
TONNES 



















































































KRAFTLINER UHD TESTLINER 
4752 
KRAFTLINER AND TESTLINER 
TONNES 
EUR9 1185280 1264633 1330550 1249476 1313149 1262971 287576 
KRAFTLINER ET TESTLINER 
4756 
FLUTING,AND. WELLENPAPIERE ODER DECKSTOFFE FLUTING,OTHER FLUTINGS AND LINERS 
TONNES 
tUR9 3283083 3603394 3859376 3759552 3714647 3702690 812310 




TOTAL WRAPPIHG AND PACKAGING PAPERS 
TONNES 































































































295734 256521 229600 200315 45734 
PAPIER KRAFT,SACS DE GRANDE CONTENANCE 
ANDERE KRAFTSACKPAPIERE 
4765 
OTHER KRAFT WRAPPINGS 
TONNES 
EUR9 560979 512479 509299 490723 459364 403389 93339 
AUTRES PAPIERS KRAFT POUR EMBALLAGES 
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EUR9 234573 271646 283815 
4767 
SULPHITE WRAPPING PAPERS 
TONNES 
280841 279453 263376 
PAPIER SULFITE EMBALLAGE 
AP­PACKPAPIERE 
EUR9 759970 587440 631511 
4769 
WASTE PAPER BASED WRAPPINGS 
TONNES 
614942 579568 552101 123428 
PAPIERS EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
136114 
PERGAMENT­,PERGAMINPAPIER USW. 
EUR9 237178 310568 310341 
4771 
VEGETABLE PARCHMENT,GREASEPROOF ETC. 
TONNES 
295013 297040 271495 56245 




OTHER WRAPPING AND PACKAGING PAPERS 
TONNES 
207720 242203 149351 28235 
AUTRES PAPIERS EMBALLAGE 
PAPPE INSGESAMT (OHNE KRAFTPAPPE) 
4775 





























































































PAPP F. VERPACK,GESTR U N.GESTR..MIN 2 LAG COAT AND UNCOAT MULTIPLY PACKAGING BOARDS CARTON MULTI­COUCHE,COUCHE ET HÖH COUCHE 
TONNES 
EUR9 1847289 1874879 2027606 1912958 1856825 1764861 384230 417238 : : : 
4784 
GRAUKART F. VERPACK AUS ALTPAP..SONST PAP. GRAYBOARD F. PACK,WASTE PAPER,OTHER BOARDS CART GRIS PR EMBALL BASE PAP, AUTRES CART 
TONNES 
EUR9 2320664 2317315 2445992 2277772 2264899 2304725 525278 560722 : ¡ 





























































































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1976 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
4787 
HAUSHALT-,HYGIENE- UND TOILETTENPAPIER HOUSEHOLD AND SANITARY PAPERS 
TONNES 
EUR9 1026123 1107016 1199119 1313880 1398453 1367132 322269 345787 
PAPIERS USAGE DOMESTIQUE,HYGIENE,TOILETTE 
ZELLSTOFFWARE UND AEHNLICHE PRODUKTE 
4789 
CELLULOSE MADDING AND SIMILAR PRODUCTS OUATE CELLULOSE,PRODUITS SIMILAIRES 
TONNES 
EUR9 473630 554232 621373 693090 814728 803107 188332 207711 ¡ 
4791 
GEKREPPTES PAPIER CREPED TISSUE PAPIER CREPE 
TONNES 
EUR9 556383 557650 577746 620790 583725 564025 133937 138076 
ANDERE PAPIERE A.N.G. 
4793 
OTHER PAPERS N.E.S. 
TONNES 
EUR9 916182 1147133 1221004 1241195 1189906 1058497 236650 254723 
AUTRES PAPIERS N.D.A. 
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F U S S N O T E N 
(1) Quel le OCDE, für NL. 
(2) Quel le OCDE, für D u . NL. 
(3) Quel le OCDE, für B. 
(4) In Pos i t ion 4761 e n t h a l t e n , für B. 
(5) E i n s c h l i e s s l i c h Pos i t ion 4751, für B. 
N O T E S 
(1) Source OCDE for NL. 
(2) Source OCDE for D and NL. 
(3) Source OCDE for Β. 
(4) I n c l u d e d u n d e r h e a d i n g 4761 for B. 
(5) I n c l u d i n g h e a d i n g 4751 for B. 
R E N V O I S 
(1) Source OCDE pour NL. 
(2) Source OCDE pour D et NL. 
(3) Source OCDE pour B. 
(4) Compris d a n s pos i t ion 4761 pour B. 




GERATE FÜR AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNG 
OFFICE MACHINES 
DATA PROCESSING EQUIPMENT 
MACHINES DE BUREAU 
MATERIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
3303 Büromaschinen 
3305 Schreibmaschinen (einschliesslich der Schrift-
schutzmaschinen ) 
3307 Rechenmaschinen 
3309 - Elektronische Rechenmaschinen 
3311 - Andere Rechenmaschinen 
3313 Abrechnungsmaschinen 
3315 Registrierkasssen mit Rechenwerk,auch mit einer 
Vorrichtung zum Anschluss an Rechenanlagen 
3317 Adressiermaschinen und Adressenprägemaschinen 
3319 Vervielfältigungsmaschinen (mit Alkohol und mit 
Schablone sowie Büro-Offsetvervielfältigungs-
maschinen bis DIN A 4 Formate) 
3321 Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für Büro-
maschinen 
3351 Geräte und Einrichtungen für die automatische 
Datenverarbeitung 
3353 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und 
-einrichtungen der analogen und hybriden Tech-
nik, auch Koppelwerke für die Verbindung von 
Analog- und Digitalrechnern 
3355 Kompakteinheiten, die sich aus mindestens einer 
Zentraleinheit sowie aus einer Ein- und Ausgabe-
vorrichtung zusammensetzen, die in arbeitsfähi-
ger Form in einem Gehäuse zusammengefasst sind 
3357 Zentraleinheiten; Prozessoren, die die logischen 
Rechenelemente und die Steuer- und Kontroll-
elemente enthalten 
3359 Separate Zentralspeichereinheiten (Arbeits-
speichereinheiten - ohne periphere Speicher-
einheiten) 
3361 Periphere Einheiten (systemabhängige und 
systemunabhängige) einschliesslich der dazu-
gehörenden Steuerungen 
3363 Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für Geräte 




C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
3303 Offices machines 
3305 Typewriters (including cheque-writing machines) 
3307 Calculators 
3309 - electronic calculators 
3311 - other calculators 
3313 Accounting and billing machines 
3315 Cash registers incorporating a calculating device 
(including point of sale units) 
3317 Addressing machines and address plate embossing 
machines 
3319 Duplicators (spirit and stencyl type, offset machi-
nes for use in offices up to DIN A 4) 
3321 Parts and accessories for office machines 
3351 Machines and installations for automatic data-
processing 
3353 Analogue and hybrid automatic data-processing 
machines, also with coupling systems for 
connection of analogue and digital computers 
3355 Compact processing units comprising in the same 
housing at least a central processing unit and an 
input/output unit 
3357 Central processing units¡processors consisting 
of the arithmetical and logic elements and the 
control units 
3359 Separate central storage units (working storage 
units - excluding peripheral storage units) 
3361 Peripheral equipment "on line" and "off line", 
including control and adapting units 
3363 Parts and accessories for machines and installa-
tions for automatic data-processing 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
3303 Machines de bureau 
3305 Machines à écrire (y compris les machines à authenti-
fier les chèques) 
3307 Machines à calculer 
3309 - machines à calculer électroniques 
3311 - autres machines à calculer 
3313 Machines comptables 
3315 Caisses enregistreuses comportant un dispositif de 
calcul, même avec dispositif pour raccordement à 
un ordinateur 
3317 Machines à adresser et machines à estamper les 
plaques d'adresses 
3319 Duplicateurs (à alcool et à stencil et les machi-
nes offset pour usage dans les bureaux jusqu'au 
format DIN A 4) 
3321 Accessoires, parties et pièces détachées pour 
machines de bureau 
3351 Machines et installations pour le traitement auto-
matique de l'information 
3353 Machines et installations analogiques ou hybrides, 
y compris les appareils intermédiaires pour 1'in-
terconnection de systèmes analogiques et numé-
riques 
3355 Unites intégrées opérationnelles comportant au 
moins, sous une même enveloppe, une unité centrale 
et un dispositif d'entrée et de sortie 
3357 Unités centrales complètes¡processeurs se composant 
des éléments arithmétiques et logiques et des orga-
nes de commande et de contrôle 
3359 Unités de mémoire centrales distinctes (à l'exclu-
sion des unités supplémentaires de mémoire périphé-
riques) 
3361 Equipement périphérique, "on line" et "off line", 
y compris les unités de contrôle et d'adaptation 
3363 Accessoires, parties et pièces détachées pour ma-
chines et installations pour le traitement automa-
tique de l'information 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I Τ I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I 
I I II 





TOTAL OFFICE MACHINES TOTAL MACHINES DE BUREAU 
EUR9 




1059962 1166455 : 





122534 4338 101806 3182 136198 3495 130121 140583 125002 
2745 683 544 751 777 958 
3305 
SCHREIBMASCH. UND SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN TYPEWRITERS (INCL. CHEQUE-WRITING MACH.) MACH. A ECRIRE ET MACH. AUTHENT. CHEQUES 
1000 ECU 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
D 303981 318361 320638 315934 343645 85445 71634 96391 92388 90965 73854 
F : : : I 246248 310790 439236 NL Β : UK 26894 IRL : DK : 
RECHENMASCHIHEN, INSGESAMT CALCULATORS, TOTAL MACHINES A CALCULER, TOTAL 
EUR9 
I 49997 65249 41377 
NL 
UK IRL DK 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
3309 
ELECTRONIC CALCULATORS MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 




OTHER CALCULATORS AUTRES MACHINES A CALCULER 
D F I NL Β UK IRL DK 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I I I I I I I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1982 I I I I I I I I II I III I 
I I I 1983 I IV I I I 
I I I I II I III I 
ABRECHNUNGSMASCHIHEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
3313 




REGISTRIERKASSEN MIT RECHENWERK 
3315 











ADRESSIER- UND ADRESSENPRAEGEMASCHINEN 
3317 
ADDRESSING A. ADD. "LATE EMBOSSING MACH. 
1000 ECU 
MACH. A ADRESSER ET ESTAMPER PLAQUES ADR. 
D 18496 19561 20682 
F I NL Β UK 6946 IRL : DK : 
20220 18579 5077 3769 4921 3617 4219 
8677 11084 10396 
VERVIELFAELTIGUNGSMASCHINEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
47116 49786 1374 56202 3808 
59218 69829 69474 
3319 
DUPLICATORS AND OFFSET MACH. FOR OFFICES DUPLICATEURS ET MACHIHES OFFSET DE BUREAU 
1000 ECU 
55699 35628 1424 918 9374 291 
7858 11620 10894 11369 11216 227 383 
ZUBEHOER,ERSATZTEILE F. BUEROMASCHINEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 




PARTS A. ACCESSORIES FOR OFFICE MACHINES ACCESSOIRES ET PIECES DET. MACH. DE BUREAU 
1000 ECU 
89237 79172 19128 18544 23267 23222 34029 36876 2935 1193 529 123 200 
2546 2745 683 544 751 777 958 
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27/03/84 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 1 I 
3351 
EINRICHTUNGEN F. DATENVERARB.MASCH.,INSG. TOTAL MACH. FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING TOTAL MACH. P. TRAIT. AUTO. INFORMATION 
1000 ECU 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
7805043 8486929 : 
1737919 2356942 2676129 3150559 3592120 2777292 2878795 3532275 3974373 772704 1020376 988009 
1230513 1623558 1901293 1902747 
29488 26876 42704 40082 47463 
839696 990254 
11683 
873715 1088921 1008180 1068986 1116819 917069 1370255 
9459 14841 12587 26302 
3353 (2) 
ANALOGE U. HYBRIDE DATENVERARBEIT. MASCH. ANALOGUE A. HYBRID AUTO. DATA-PROC. MACH. MACHINES ANALOGIQUES OU HYBRIDES 
1000 ECU 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
7522 13231 34611 31272 4694 5997 16052 
261 264 115 17 10 
DIGITALE TECHNIK 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
7797257 8473581 
3354 
DIGITAL AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHIN. MACHINES ET INSTALLATIONS NUMERIQUES 
1000 ECU 
1737919 2356942 2676129 3150559 3592120 : 2769770 2865562 3497666 3943101 772704 1020376 938009 
1230513 1623558 1901293 1902747 
29227 26612 42590 40038 
839696 
985560 
873715 1088921 1008180 1068986 1116819 911072 1354203 
9450 14837 12580 26300 
KOMPAKTEINHEITEN 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
339734 
3995 
469608 88245 412488 











UNITES INTEGREES OPERATIONELLES 
74357 78973 89959 85699 42228 
4855 1029 45 
ENTRALEINHEITEN 
EUR9 














































































































S DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES 
235241 220749 
3361 
PERIPHERE EINHEIT. "ON LINE" U. "OFF LINE" PERIPHERAL EQ. "ON LINE" AND "OFF LINE" 
1000 ECU 




































ZUBEHOER.ERSATZT. F. DATENVERARB. MASCH. PARTS Α.. ACCES. F. MACH. F. DATA PROCESS. ACC. ET PIECES P. MACH. TRAIT. INFORMATION 
1000 ECU 
EURf 1492819 1683854 
D 
F 






























PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I 1 I 1979 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
3305 
SCHREIBMASCH. UND SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN TYPEWRITERS tINCL. CHEQUE-WRITING MACH.) MACH. A ECRIRE ET MACH. AUTHENT. CHEQUES 
PIECES 
EUR» : : : : : : : : : : : 
D 1190300 97537* 933645 7402&1 709574 170080 155446 195193 174634 180985 133157 





MACHINES A CALCULER, TOTAL 
D F I NL B UK IRL DK 





MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 








AUTRES MACHINES A CALCULER 
ABRECHNUNGSMASCHINEN 
EUR» 
D F I NL B UK IRL DK 
3313 




PRODUKTION PRODUCTIOH PRODUCTION 
I I I 1»78 
I I I 1»7» 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
REGISTRIERKASSEN HIT RECHENWERK 
EUR» 
D F I NL Β UK IRL DK 
3315 
CASH REGISTERS INCORP. CALCULATING DEVICE CAISSES ENREGISTREUSES,AVEC DISP. CALCUL 
PIECES 
ADRESSIER- UND ADRESSENPRAEGEMASCHIHEN 
EUR» : : 
D 36600 34440 36539 F : : I : : NL : Β : : UK 3421 4211 3797 IRL : : : DK : : : 
3317 
ADDRESSING A. ADD. PLATE EMBOSSING MACH. 
PIECES 
MACH. A ADRESSER ET ESTAMPER PLAQUES ADR. 
43642 32739 8491 6949 8565 7029 6375 5716 
VERVIELFAELTIGUNGSMASCHIHEN 
EUR» 
D 28300 27290 F : : I : : NL B : : UK 103932 103018 IRL : DK : : 
3319 
DUPLICATORS AND OFFSET MACH. FOR OFFICES DUPLICATEURS ET MACHINES OFFSET DE BUREAU 
PIECES 
24378 22894 14174 4457 3086 3669 3520 4236 3271 
96183 
3351 
EINRICHTUNGEN F. DATENVERARB.MASCH.,INSG. TOTAL MACH. FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING TOTAL MACH. P. TRAIT. AUTO. INFORMATION 
PIECES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
D 42800 76341 100579 166825 347898 83691 90178 92583 116437 117923 138472 
F I NL B UK IRL DK 
84267 132870 105857 
355 312 
3353 (2) 









I I I 1978 
I I I 197» 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
KOHPAKTEINHEITEN 
3355 
COMPACT PROCESSING UNITS 
PIECES 
(3) 
UNITES INTEGREES OPERATIONELLES 









CENTRAL PROCESSING UNITS 
PIECES 
(4) 
UNITES CENTRALES COMPLETES 










117872 90215 20843 22549 23384 24854 25940 30801 
15147 
SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEH 
D : : : F : : : I 33813 69294 21021 NL Β UK IRL DK 
3359 (5) 
SEPARATE CENTRAL STORAGE UNITS UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES 
PIECES 
187939 41204 57007 53812 58045 55696 71962 
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F U S S N O T E N 
(1) 1980: ohne Tei le und Zubehör für S c h r e i b m a s c h i n e n für UK, 
(2) In Pos i t ion 3357 e n t h a l t e n für UK. 
(3) In Pos i t ion 3357 e n t h a l t e n für UK. 
U ) E i n s c h l i e s s l i c h Pos i t ionen 3353, 3355 und 3359 für UK. 
(5) In Pos i t ion 3357 e n t h a l t e n für UK. 
N O T E S 
(1) 1980: e x l u d i n g p a r t s a n d a c c e s s o r i e s of t y p e w r i t e r s for UK. 
(2) I n c l u d e d in h e a d i n g 3357 for UK. 
(3) I n c l u d e d in h e a d i n g 3357 for UK. 
(4) I n c l u d i n g h e a d i n g s 3353, 3355 a n d 3359 for UK. 
(5) I n c l u d e d in h e a d i n g 3357 for UK. 
R E N V O I S 
(1) 1980: s a n s p i èces et a c c e s s o i r e s p o u r m a c h i n e s à é c r i r e p o u r UK. 
(2) Compris d a n s pos i t i on 3357 pour UK. 
(3) Compris d a n s pos i t i on 3357 p o u r UK. 
(4) Y compr i s p o s i t i o n s 3353, 3355 et 33^9 p o u r UK. 




DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCES 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 

K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
3401 Elektro-Haushaltsgeräte, insgesamt 
3403 Elektrische Haushaltskühlmöbel 
3405 Haushaltkühlschränke mit elektrisch angetrie-
benem Kompressor oder elektrischer Absorptions-
kältemaschine (auch mit Tiefkühlfach) 
3407 Haushaltsgefrier- und -tiefkühlmöbel (- 18° C 
und darunter) 
Truhen von 600 1 oder weniger 
Schränke von 250 1 oder weniger 
3409 Elektrische Haushaltswaschmaschinen und -gerate 
3411 Elektrische Waschmaschinen mit einem Fassungs-
vermögen an Trockenwäsche von nicht mehr als 
6 kg 
3413 Elektrowäscheschleudern mit einem Füllgewicht 
bis 6 kg Trockenwäsche , 
3415 Elektrowäschetrommeltrockner mit einem Füll-
gewicht bis 6 kg 
3417 Elektrische Geschirrspülmaschinen für den 
Haushalt 
3419 Andere elektromotorische Haushaltsgeräte 
3421 Elektrische Staubsauger 
3423 Elektrobohnermaschinen 
3425 Elektrische Zerkleinerungs- und Mischgeräte 
für Lebensmittel, Entsafter, einschl. Küchen-
roboter und Zubehör 
3427 Elektrische Rasierapparate 
3429 Elektrische Ventilatoren für den Haushalt 
3431 Elektrische Dunstabzugshauben mit Ventilator 
3433 Platten, Herde und ähnliche Elektrowärmegeräte 
für den Haushalt 
3435 Elektrovollherde, auch Kombiherde 
3437 Elektrokochöfen (Mulden) auch kombinierte 
3439 Elektrische Heisswasserbereiter für den Haus-
halt (ohne Tauchsieder) 
3441 Elektrische Raumheizgeräte (ausschliesslich 
der Raumkonditioniergeräte) 
3443 Andere Elektrowärmegeräte für den Haushalt 





C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
3401 Domestic-type electric appliances, total 
3403 Domestic electric refrigerators and freezers 
3405 Domestic electric refrigerators.compression or 
absorption type (including refrigerators/freezers) 
3407 Domestic deep-freezers (-18° C and below) 
Chest type : not more than 600 1 
Upright type : not more than 250 1 
3409 Domestic electric washing machines and equipment 
3411 Domestic washing machines of a dry-linen capacity 
of 6 kg or less 
3413 Domestic electric spin dryers of a dry linen capa-
city of 6 kg or less 
3415 Electric tumble-dryers of a dry linen capacity 
of 6 kg or less 
3417 Domestic electric dish-washers 
3419 Other domestic equipment with electric motors 
3421 Electric vacuum cleaners 
3423 Electric floor polishers 
3425 Electric grinders and mixing apparatus for food, 
juice extractors, including multi-purpose 
machines and attachments 
3427 Electric shavers 
3429 Electric fans and ventilators (household) 
3431 Electric vented hoods 
3433 Boiling-plates, cookers and similar domestic 
electric heating appliances 
3435 Electric cookers, combined or otherwise 
3437 Electric hobs, whether or not combined 
3439 Electric water heaters (domestic) (excluding 
immersion heaters) 
3441 Electric space heating appliances (excluding air 
conditioning equipment) 
3443 Other domestic electric heating appliances 
3445 Hand held and hood hair dryers (domestic) 
3447 Electric irons 
141 

P L A N D E C L A S S E M E N T 
3401 Total appareils électrodomestiques 
3403 Réfrigérateurs et congélateurs électriques 
ménagers 
3405 Réfrigérateurs ménagers électriques à compression 
et à absorption (y compris les réfrigérateurs à 
compartiment de congélation) 
3407 Congélateurs ménagers (-18° C et au-dessous) 
type coffre : 600 1 ou moins 
type armoire : 250 1 ou moins 
3409 Machines et appareils électriques à laver et à 
sécher le linge, à usage domestique 
3411 Machines électriques à laver d'une capacité uni-
taire exprimée en poids de linge sec jusqu'à 6 kg 
3413 Essoreuse à usage domestique d'une contenance en 
linge sec jusqu'à 6 kg 
3415 Séchoirs rotatifs électriques d'une contenance en 
linge sec jusqu'à 6 kg 
3417 Appareils électriques à laver la vaisselle,à usage 
domestique 
3419 Autres appareils électromécaniques (à moteur incor-
poré) à usage domestique 
3421 Aspirateurs électriques 
3423 Cireuses électriques 
3425 Broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits, 
y compris les robots ménagers et leurs accessoires 
3427 Rasoirs électriques 
3429 Ventilateurs électriques ménagers 
3431 Hottes aspirantes électriques 
3433 Poêles, cuisinières et appareils électrothermiques 
similaires 
3435 Cuisinières électriques, mêmes mixtes 
3437 Tables de cuisson à encastrer, même mixtes 
3439 Chauffe-eau électriques domestiques (non compris les 
thermoplongeurs) 
3441 Appareils électriques pour le chauffage des locaux 
(non compris les appareils de conditionnement d'air 
domestiques) 
3443 Autres appareils électrothermiques à usage domes-
tique 
3445 Sèche-cheveux à main et casques-séchoirs à usage 
domestique 
3447 Fers à repasser électriques 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 197» 
I I I 1980 
I 
τ I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I 
ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETE INSGESAMT 
3401 
TOTAL DOMESTIC-TYPE ELECTRIC APPLIANCES TOTAL APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
1000 ECU 
EUR» 
F I NL Β UK IRL DK 
1938308 2381903 2515421 2457533 2582087 730012 680493 516383 652292 719713 '698782 775005 833474 853873 944913 238192 265636 182529 260041 
41593 48951 35609 43943 30600 8865 9248 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLMOEBEL 
D F I NL Β UK IRL DK 
1210052 1480352 















143043 44373 134215 50218 
155413 30523 
121371 32839 140639 34472 151745 153741 
46581 40650 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
D F I NL Β UK IRL DK 
3405 (1) 


















99180 44373 86891 50218 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES 
80371 92173 100023 99946 32839 34472 
9941 11625 10980 14330 
HAU5HALTSGEFRIER- UND -TIEFKUEHLMOEBEL 
3407 
DOMESTIC DEEP-FREEZERS CONGELATEURS MENAGERS 
D F I NL B UK IRL DK 
137351 134460 160184 167838 180603 43863 47325 41001 48467 51722 53795 
20520 31929 35019 28965 
57880 68860 75539 93226 117276 22192 27106 32869 34955 29670 36958 
3409 
ELEKT. HAUSHALTSWASCHMASCHINEN U. TROCKNER DOMESTIC ELEC. WASHING MACHIHES AND DRYERS MACH. ELEC. A LAVER ET SECHER LE LINGE 
100 0 ECU 
EUR9 : : : = : : : : : : : 
D 715189 752914 748172 763057 810712 239083 213195 140899 216446 252060 220045 
F : 279915 302842 305421 339925 92460 106257 59392 83238 I NL B UK 229925 260162 293289 300939 IRL : : : : 
DK 7665 9461 7373 9172 2164 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 197» 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1»82 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
τ 
τ I 1983 I 




ELEKT. WASCHMASCH. TROCKEN. FASSUNG. <6 KG DOMESTIC WASHING MACH. DRY-LINEN CAP. <6KG MACH. A LAVER ELEC. DE CAPACITE <6 KG 
1000 ECU 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
D 599626 619287 631757 635203 664640 194157 175712 117627 176287 202878 183063 
F : 277»3» 300830 305421 339925 92460 106257 59392 83238 I NL Β UK 229925 260162 293289 300939 IRL : : : : DK 7665 9461 7373 9172 2164 
3413 (3) 
WAESCHESCHLEUDERN. TROCKEN. FASSUNG. <6 KG DOMESTIC SPIN DRYERS DRY-LINEN CAPAC. <6KG ESSOREUSES DE CONTENANCE EN LINGE SEC <6KG 
1000 ECU 
EUR» : : : : : : : : : : : 
F I NL B UK IRL DK 
1»421 21246 22692 23120 24558 7296 6295 3901 7038 7694 6295 1976 2012 
3415 (4) 
WAESCHETROMMELTROCKNER M.FASSUNGSV. <6 KG TUMBLE-DRYERS DRY-LINEN CAPACITY <6 KG 
1000 ECU 
EUR» : : : : : : : 
D »6142 112382 93723 104735 121514 37630 31188 F I NL B UK IRL DK 
SECHOIRS ROTATIFS DE COHT. LINGE SEC <6 KG 
19371 33121 41488 30686 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
EUR» 
D F I NL B UK IRL DK 
299120 59955 288329 61870 
3417 
DOMESTIC ELECTRIC DISH-WASHERS 
1000 ECU 
APPAREILS ELEC. A LAVER LA VAISSELLE 
285033 295498 84208 80023 58567 72299 90008 85916 
3419 
ANDERE ELEKTROMOTORISCHE HAUSHALTSGERAETE OTHER DOMESTIC EQUIPMENT 
1000 ECU 
EUR» 
D F I NL Β UK IRL DK 
523218 577360 600986 570867 622645 165874 163724 102643 113494 116891 135285 31799 35026 
155480 170328 160631 134690 
18292 21051 16247 20915 
AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
135482 28086 157181 40314 161028 169985 
16784 3482 5022 3169 5109 5142 4810 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 1»7» 
I I I 1980 
I 
τ I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 














ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
1000 ECU 
260797 76144 279529 95278 74833 21749 73819 23432 
133632 123843 
14660 19513 15160 
ASPIRATEURS ELECTRIQUES 
59844 70848 7041» 19687 30274 78887 
3058 4578 2779 4740 4600 4438 
ELEKTROBOHNERMASCHINEN 
EUR» 
D F I NL B UK IRL DK 
9695 10669 10422 10513 
3423 
ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
1000 ECU 
10923 10444 13710 7484 3249 1363 
3305 1719 
10744 14058 13388 10847 
CIREUSES ELECTRIQUES 
3302 3866 3730 1868 2498 
3425 
LEBEN5MITTELZERKLEINERUNGSM..ENTSAFTER ELEC. GRINDERS F. FOOD,JUICE EXTRACTORS BROYEURS P. ALIMENTS,PRESSE-FRUITS,ROBOTS 
1000 ECU 
EUR» : : : : : : : : : : : 
D 95777 103393 104566 101591 117094 30606 29098 25095 32287 30633 31339 F I NL B UK IRL DK 95 55 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE ELECTRIC SHAVERS RASOIRS ELECTRIQUES 
D 106058 140433 141743 120240 135838 35167 35217 30193 35223 36273 35497 
F I NL B UK IRL DK 
ELEKTRISCHE VENTILATOREN 
EUR9 






16062 5318 8626 
11507 
616 




ELECTRIC FANS AND VENTILATORS 
1000 ECU 
18765 19400 5582 5449 5426 6751 1484 2589 
VENTILATEURS ELECTRIQUES 
4232 4100 4810 1495 1213 
452 488 118 174 142 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 1»7» 
I I I 1983 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
! I I 
ELEKTRISCHE DUNSTABZUGSHAUBEN 
3431 
ELECTRIC VENTED HOODS 
EUR9 
D F I NL Β UK IRL DK 
65907 264»! 67236 .26017 
1000 ECU 
58552 57074 16436 16837 24878 25770 7203 7285 
HOTTES ASPIRANTES ELECTRIQUES 
12814 10856 15163 14674 5036 6329 
2065 1434 985 924 1119 302 264 242 310 481 269 
3433 
PLATTEN,HERDE,AEHNL. ELEKTROWAERMEGERAETE BOILING PLATES,COOKERS,SIM. ELECT. APPLIA. POELES.CUISINIERES,AUT. APP. ELECTROTHERM 
1000 ECU 
EUR» 1223205 1401443 : : : : : : : : 
D 296285 621408 743368 696581 709426 201604 185579 153176 168133 175312 185654 
F : 299995 321629 390594 420572 103984 111143 84663 120998 I NL Β UK 224741 283363 324477 334288 IRL : : : : DK 15618 18439 11970 13856 13816 3416 3433 3210 3756 4106 3793 
ELEKTROVOLLHERDE, AUCH KOMBIHERDE 
3435 
ELECTRIC COOKERS,WETHER OR NOT COMBINED CUISINIERES ELECTRIQUES.MEME MIXTES 
1000 ECU 














90391 30925 81579 32922 61798 25042 63517 32385 79787 82431 
11944 2857 2907 2818 3358 3681 3464 
ELEKTROKOCHOEFEN.AUCH KOMBINIERTE 
EUR» 





ELECTRIC HOBS,WETHER OR NOT COMBINED 
1000 ECU 
91712 98460 27851 25630 31931 33026 8460 8875 
734 518 205 192 
TABLES DE CUISSON A ENCASTRER,MEME MIXTE5 
21574 23280 21802 27092 6851 8880 
32 27 
3439 
EL. HEISSWASSERBEREITER (OHNE TAUCHSIEDER) EL. WATER HEATERS (EX. IMMERSIOH HEATERS) CHAUFFE-EAU ELECT.(HON COMP.THERMOPLONG.) 
1000 ECU 
EUR9 : : : : : : : : 
F I NL 
113950 123978 156572 155055 147476 41131 39410 30614 36155 41608 43573 77732 90819 111075 121740 33099 33817 22761 32376 
UK 43241 58118 67732 65536 IRL : : : : 
DK 4125 6026 : 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1»78 
I I I 1»7» 
I I I 1»80 
I I I 1»81 
I I I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 





ELECTRIC SPACE HEATING APPLIANCES 
1000 ECU 
APPAREILS ELECT. POUR CHAUFFAGE LOCAUX 















38960 35529 39189 45181 32114 32558 30009 47356 
302 366 398 303 
ANDERE ELEKTROWAERMEGERAETE 











OTHER ELECTRIC HEATIHG APPLIANCES 
1000 ECU 
141995 143806 39244 37971 40967 49132 9949 13210 
AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
28260 38232 41306 37182 10389 15492 
HANDHAARTROCKNER UND TROCKENHAUBEH 
3445 
HAND HELD AND HOOD HAIR DRYERS 
1000 ECU 
SECHE-CHEVEUX A MAIH,CASQUES-SECHOIRS 
D 84181 61657 60748 F I NL Β UK 9 IRL DK 
7518 8872 
53910 52451 12940 15149 11452 12892 12770 12751 
BUEGELEISEN 
3447 
ELECTRIC IRONS FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
D F I NL Β UK IRL DK 
28663 
18 
69445 32497 73818 33638 
25734 
IS 
88085 40967 91355 49132 26304 9949 22822 13210 
16808 10389 25341 15492 
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DOMESTIC ELEC. REFRIGERATORS AHD FREEZERS REFRIG. ET CONGELATEURS ELEC. MEHAGERS 
PIECES 
7508890 
2785810 1003919 1790000 
1188000 
741161 











































































230627 191529 223164 232919 243156 
160280 195427 206978 167359 204655 
3409 




























2535223 1873014 774364 511161 
669256 
564742 
421913 330874 669690 466237 
3411 




































440724 564742 283019 330874 
432231 
466237 477092 428446 
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27/03/84 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 197» 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
I I I 
3413 (3) 
WAESCHESCHLEUDERN. TROCKEN. FASSUNG. <6 KG DOMESTIC SPIN DRYERS DRY-LINEN CAPAC. <6KG ESSOREUSES DE CONTENANCE EN LINGE SEC <6KG 
PIECES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
F I NL Β UK IRL DK 
507400 511073 550145 523220 508070 156342 132371 80133 139224 154862 125263 59200 50321 
3415 (4) 
WAESCHETROMMELTROCKNER M.FASSUNGSV. <6 KG TUMBLE-DRYERS DRY-LINEN CAPACITY <6 KG SECHOIRS ROTATIFS DE CONT. LINGE SEC <6 KG 
PIECES 
EUR» : : : : : : : : : : : 
D 301800 36367» 303845 342393 371886 118729 96161 58761 98235 111421 78276 F I NL B UK IRL DK 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHIHEN 
3417 
DOMESTIC ELECTRIC DISH-WASHERS 
PIECES 
APPAREILS ELEC. A LAVER LA VAISSELLE 
D F I NL B UK IRL DK 
928900 1114128 1073682 1036561 1000077 295466 270982 : 353749 339260 583000 545000 450000 429000 
194016 239613 295246 272580 
3419 
ANDERE ELEKTROMOTORISCHE HAUSHALTSGERAETE OTHER DOMESTIC EQUIPMENT 
PIECES 
24428448 23818032 21336640 : EUR» 
D F I NL Β UK IRL DK 
AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
13308900 14460785 14061168 12965647 12696047 3463129 3384944 2648336 3199638 3262728 3354282 2292389 2376747 2174229 2395060 4016362 4625318 4799925 4160000 572003 
2826000 2764000 2370000 1835000 








D F I NL Β UK IRL DK 
3421 
ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
PIECES 





2929775 1484744 700000 
2719000 
249783 
3144686 1607991 745000 
2330000 
188161 












830605 518699 840414 
48572 
151 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I l»78 
I I I H79 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
Γ I I 1983 I 
I I I II 
τ I I 
ELEKTROBOHNERMASCHINEN 
3423 
ELECTRIC FLOOR POLISHERS CIREUSES ELECTRIQUES 
EUR» 





309»4 174208 514000 
45000 
754251 
31874 147377 535000 
40000 
707034 
32689 122345 530000 
22000 
PIECES 
33338 9060 8046 8121 8111 77118 8677 11861 23802 3277« 7103 7367 
3425 
LEBENSMITTELZERKLEINERUNGSM.,ENTSAFTER ELEC. GRINDERS F. FOOD,JUICE EXTRACTORS BROYEURS P. ALIMENTS,PRESSE-FRUITS.ROBOTS 
PIECES 
EUR» : : : : : : : : : : : 
D 4490400 4210394 3830328 3480179 3350651 933507 864730 676417 875997 847143 885620 
F : : : : 
I 1760000 1795000 1835000 1730000 NL 
UK IRL DK 432 32 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE ELECTRIC SHAVERS RASOIRS ELECTRIQUES 
EUR9 : : : : : : : : : : : 
D 4342600 5846218 5650900 5122905 5098015 1360522 1375363 1087885 1274245 1291858 1263006 F I NL B UK IRL DK 
ELEKTRISCHE VEHTILATOREN 
EUR9 
D F I NL B UK IRL DK 
340100 
499362 
342275 282844 732318 
337207 271995 764925 
3429 
ELECTRIC FANS AND VENTILATORS 
PIECES 
386214 248381 351000 261037 
5464 
99108 58598 113899 91096 
VENTILATEURS ELECTRIQUES 





D F I NL B UK IRL DK 
1199300 
615000 
1101129 350593 884000 
1066173 349384 920000 
3431 
ELECTRIC VENTED HOODS 
PIECES 
933902 323202 1115000 





HOTTES ASPIRANTES ELECTRIQUES 
240053 177676 144286 199425 187397 99307 70949 88499 
4397 5016 7968 4368 
152 
2//03/84 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1978 
I I I 197» 
I I I 1980 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 















17559808 19466720 19378592 : : : : : : : 
5081800 7577112 8876937 7523811 7165718 1916823 1690314 1702138 1856443 1560516 1492837 
: 4665417 4590485 5447986 5757157 1369175 1419801 1181686 1786495 








124804 125330 32648 28863 32395 47187 29690 










ELECTRIC COOKERS,WETHER OR NOT COMBINED 
PIECES 
3729388 3595757 3418552 : 




































ELECTRIC HOBS,WETHER OR NOT COMBINED 
PIECES 
897311 906953 251802 230601 
422915 422359 113422 104355 
TABLES DE CUISSON A ENCASTRER,MEME MIXTES 
208122 216428 214587 228580 
90665 113917 
510 488 505 
3439 
EL. HEISSWASSERBEREITER (OHNE TAUCHSIEDER) EL. WATER HEATERS (EX. IMMERSION HEATERS) CHAUFFE-EAU ELECT.(NON COMP.THERMOPLONG.) 
PIECES 
EUR» : : : : : : : : : : : 
D 1618600 1677571 2015490 1854351 1724942 479452 460878 363477 421135 460577 456576 F : 688382 722700 818081 868134 233415 238603 167378 228738 
I 1665000 1762000 2250000 2410000 NL B 
UK IRL DK 
ELEKTRISCHE RAUMHEIZGERAETE 
3441 
ELECTRIC SPACE HEATING APPLIAHCE5 
PIECES 









2716000 3645673 4574511 3538174 3342506 816176 678328 
: 3152728 3089881 3786610 4050658 917377 965243 











I I I 1978 
I I I 1»79 
I I I 1980 
I I I 1981 
I 
1 I 1982 
I I I 1982 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1983 I 
I I I II 
! Τ I 
ANDERE ELEKTROWAERMEGERAETE 
3443 
OTHER ELECTRIC HEATIHG APPLIANCES 
PIECES 
AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
EUR9 














9638904 2614895 7520000 
1409000 
8746872 2481343 2321369 1712777 2231383 2300133 2192367 3032759 634703 851352 641519 905185 : : 
HANDHAARTROCKNER UND TROCKENHAUBEN 
EUR» 

















SECHE-CHEVEUX A MAIN,CASQUES-SECHOIRS 
899119 1013676 965923 1014799 










4191017 2364167 3551000 
2446000 
12087384 




4796510 2614895 3765000 
1409000 
449604 303275 ) 132183 ) 63470 > 1142850 ! 851352 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
813658 1217707 1334210 1177568 641519 905185 
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F U S S N O T E N 
(1) Einschliesslich Position 3407 für F. 
(2) In Position 3405 enthalten für F. 
(3) Einschliesslich Position 3415 für F. 
(4) In Position 3413 enthalten für F. 
N O T E S 
(1) Including heading 3407 for F. 
(2) Included in heading 3405 for F. 
(3) Including heading 3415 for F. 
(4) Included in heading 3413 for F. 
R E N V O I S 
(1) Y compris position 3407 pour F. 
(2) Compris dans position 3405 pour F. 
(3) Y compris position 3415 pour F. 





Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Al lgemeine Statistik 
2. Al lgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drit t länder 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbi ldung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Al lgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Al lgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4 . Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Al lgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statist iken 




General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statist ics 
3. Third-country statistics 
National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population and social conditions (yel low covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protect ion 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4 . Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, product ion and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade w i th developing countries 
9. Misce l laneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statist iques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et f inances 
5. Comptes et f inances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Populat ion 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et format ion 
4 . Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4 . Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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